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1. Úvod  
 
Cílem diplomové práce je navrhnout územní studii ve variantním Ĝešení rozvojové lokality 
Z 3.17 v HlučínČ. KonkrétnČ se jedná o mČstkou část s názvem Darkovičky v okrese Opava. 
Darkovičky jsou situovány na sever od Hlučína, vzdáleny cca 3 kilometry od centra mČsta.  
 
Zkoumaná lokalita má celkovou rozlohu 5,ř2 ha. Toto území je rozdČleno na 25 
parcel, které vlastní soukromé osoby. Plocha je v současné dobČ aktivnČ využívaná 
k zemČdČlským účelĤm nebo k soukromým hospodáĜským činnostem. Výhodou je, že pĜed 
zahájením nové výstavby, nebude zapotĜebí demolice starých objektĤ či odstraňování 
nevyhovující zelenČ. Zájmové území leží v blízkosti zastavČných ploch mČstské části 
s možným napojením na stávající dopravní i technickou infrastrukturu.  
 
Mezi cíle nové výstavby rodinných domĤ je rozšíĜení mČstské části Darkovičky a 
pĜilákání mladé generace. NovČ vzniklá oblast je ideální pro osoby, které si nepĜejí bydlet v 
rušných centrech mČst ani ve vzdálenČjších venkovech, ale upĜednostňují klidné prostĜedí a 
zároveň velmi dobrou dopravní dostupnost a občanskou vybavenost.    
 
Diplomová práce se skládá z textové i grafické části. Součástí textové části je stručná 
charakteristika mČsta Hlučín a mČstské části Darkovičky, dále podrobný popis občanské 
vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury, znázornČní majetkoprávních vztahĤ, širší 
vztahy a limity tohoto území. V neposlední ĜádČ práce obsahuje také SWOT analýzu, která 
nastiňuje výhody a nevýhody území, a také pĜíležitosti či hrozby dané lokality. Práce celkem 
obsahuje tĜi varianty Ĝešení, z toho dva návrhy jsou podrobnČ rozpracovány. Variantní návrhy 
urbanistického Ĝešení území jsou navrženy s ohledem na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu a s ohledem na požadavky vyplývající z ÚP. Pro zvolené varianty je navržena 
ekonomická náročnost pomocí orientačního propočtu investičních nákladĤ, které jsou pro 
realizaci nezbytné. V diplomové práci jsou rovnČž nastínČny výpočty kapacit a potĜeb 
technické a dopravní infrastruktury. V grafické části jsou uvedeny výkresy týkající se kupĜ. 
inženýrských sítí, širších vztahĤ, limitĤ území. Dále je navrženo variantní Ĝešení 
dvoupodlažního RD s pohledy a Ĝezy. ZávČrem jsou oba variantní návrhy prezentovány 
v prostorovém mČĜítku na základČ vizualizace.  
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2. Stručná rekapitulace teoretických východisek  
 
2.1     Urbanismus  
 
Urbanismus obsahuje metody, postupy a činnosti k harmonickému usmČrnČní lidského 
osídlení. Vychází z architektury. Využívá se pĜi Ĝešení zástavby mČst, obcí a krajiny, často 
jako nástroj v územním plánování. Považuje se za vČdní obor, který však má zvláštnost v tom, 
že nČkteré urbanistické počiny se současnČ považují za umČní, resp. umČlecká díla, protože 
urbanismus Ĝeší nejen problémy technické, ale i výtvarné a estetické. 1  
 
2.2     Územní plánování  
 
Územní plánování je praktická aplikace oboru urbanismus do současných společensko-
sociálních podmínek našeho osídlení. Územní plánování je soustavnou činností, která se 
základními cíli a úkoly národohospodáĜských plánĤ komplexnČ Ĝeší funkční využití území, 
stanoví zásady jeho organizace, vČcnČ a časovČ koordinuje výstavbu a jiné činnosti, 
ovlivňující rozvoj či ochranu území. VytváĜí pĜedpoklady pro trvalý soulad všech pĜírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot území. 2   
 
Územní plánování má specifické rysy, jako napĜ.: dlouhodobost, ovlivnČní kvality 
života a ŽP, široký rozsah Ĝešeného území i počtu obyvatel, souvisí s Ĝadou zájmových 
skupiny, apod. Jeho obecným cílem je optimální využití území na základČ následujících 
kritérií – ekologické, kulturní, ekonomické a stavebnČ technické. Územní plánování vychází 
z empirických výsledkĤ a má jak teoretickou, tak praktickou stránku. [2]  
 
Dle stavebního zákonu č. 1Ř3/2006 Sb., územnímu plánování náleží Ĝada nejrĤznČjších 
úkolĤ.  Mezi nejdĤležitČjší úkoly patĜí: [16] 
a) zjišťování a posuzování stavu území  
b) stanovování koncepcí rozvoje území  
                                                 
1 HůSÍK, O.: Územní plánování, VŠB-TUO FAST, 2003, 94 s.  
2 DOUTLÍK, L.: Zonální struktury – urbanistická typologie, 1řŘř, 271 s.  
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c) provČĜování a zjišťování potĜeb zmČn v území, jejich pĜínosy a problémy 
d) stanovování urbanistických, architektonických a estetických požadavkĤ na 
využívání a prostorové uspoĜádání území 
e) rozvíjení a obnovování sídelní struktury i kvality bydlení, atd.   
 
Stavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb. ĚZákon o územním plánování a stavením Ĝáduě 
stanovuje cíle a úkoly územního plánování, dále také soustavu orgánĤ a nástrojĤ územního 
plánování. Vyhodnocuje vlivy na udržitelný rozvoj území a umožňuje sloučení postupĤ 
v rámci zhodnocení vlivĤ určitého zámČru na životní prostĜedí. Zákon upravuje podmínky 
výstavby, rozvoje území a veĜejnou infrastrukturu. RovnČž Ĝeší evidenci územnČ plánovací 
činnosti a kvalifikační požadavky na tyto činnosti. Ve vČcech stavebního Ĝádu, zákon 
upravuje hlavnČ povolování staveb, terénní úpravy, užívání a odstraňování staveb, dohled a 
pravomoci stavebních úĜadĤ a autorizovaných inspektorĤ. Zákon se dále zabývá podmínkami 
projektové činnosti, požadavky pro výstavbu a provádČní staveb, ochranou veĜejných zájmĤ, 
vstupy na pozemky a do staveb, popĜípadČ vyvlastnČním. [6] 
 
2.3     Územní plán  
 
Územní plán pĜedstavuje projekt nebo dokumentaci určité vize jak uspoĜádat dané území 
v budoucnu. Plán tvoĜí funkční využití ploch, pro které dále určuje prostorové parametry, jako 
jsou napĜíklad výškové zónování stavby či prostorová ochranná pásma. RovnČž Ĝeší podzemní 
a nadzemní inženýrské sítČ a objekty. [2]  
 
Na tvorbČ ÚP se podílí celá Ĝada odborníkĤ z nejrĤznČjších profesí, jako napĜ. 
demografové, geografové, architekti, vodohospodáĜi, ekonomové, ekologové, biologové, 
dopravní inženýĜi, a mnoho dalších. Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o týmovou práci 
a vždy záleží na komplikovanosti dané problematiky. Všechny zainteresované osoby se musí 
Ĝídit obecnČ platnými legislativními pĜedpisy, zákony a vyhláškami.[3] 
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2.4     Územní studie  
 
Územní studie navrhuje, provČĜuje a posuzuje možná Ĝešení vybraných problémĤ, pĜípadnČ 
úprav nebo rozvoj nČkterých funkčních systémĤ v území, napĜíklad veĜejné infastruktury, 
územního systému ekologické stability, které by mohly významnČ ovlivňovat nebo 
podmiňovat využití a uspoĜádání území nebo jejich vybraných částí. 3 
 
2.5          Limity využití území  
 
Limity využití území jsou relativnČ nepĜekročitelnou hranicí pro využití území, pĤsobí jako 
omezení činnosti a ovlivňují tedy rozvoj mČsta.  
Podle charakteru lze limity využití území rozdČlit do čtyĜ základních skupin:4 
a) Ochranná pásma stanovená obecnČ závaznými právními pĜedpisy 
b) Ochranná pásma a chránČná území vyhlášená orgány státní správy 
c) Stanovená záplavová území 
d) Limity využití území, které vycházejí z charakteru Ĝešeného území, pĜírodního 
potenciálu a historického vývoje území 
e) Limity, které navrhuje zpracovatel ÚPD, a které vycházejí z konkrétního Ĝešeného 
území.  
 
2.6          Obytná zóna  
 
Obytná zóna je charakterizovaná jako oblast, která je vymezena pĜíslušnými dopravními 
značkami. Zónu vymezuje ucelený soubor zklidnČných pozemních komunikací, na kterých 
pĜevažují pobytové funkce s pĜímou dopravní obsluhou staveb. Je zde umožnČn pohyb 
chodcĤ, cyklistĤ, motorových vozidel a hry dČtí ve společném prostoru, který se však musí 
Ĝídit pĜedem danými podmínkami provozu. [13, 6] 
 
                                                 
3 Zákon č. 1Ř3/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním Ĝádu Ěstavební zákoně  
4 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav územního rozvoje  
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2.7          Zastavěné území  
 
Na území obce se vymezuje jedno popĜípadČ více zastavČných území. Hranici jednoho 
zastavČného území pĜedstavuje čára, která je vedena po hranici parcel, výjimečnČ ji tvoĜí 
spojnice lomových bodĤ stávajících hranic nebo bodĤ na tČchto hranicích. [16] 
Do zastavČného území náleží pozemky v intravilánu, ĚIntravilán je označení pro 
zastavČné území vymezené územnČ plánovací dokumentací či postupem dle stavebního 
zákonaě kromČ chmelnic, vinic nebo pozemkĤ zemČdČlské pĤdy pro získání speciální 
zemČdČlské výroby či pozemkĤ pĜiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné pĤdy. 
KromČ výše uvedeného patĜí do zastavČného území také pozemky vnČ intravilánu. Jsou to 
stavební proluky, zastavČné stavební pozemky, pozemní komunikace, pĜípadnČ jejich části 
určené pro vjezd na další zastavČné území, ostatní veĜejná prostranství, nebo také další 
pozemky obklopeny ostatními pozemky zastavČného území Ěs výjimkou vinic, chmelnic a 
zahradnictví. [16] 
 
2.8          Plochy bydlení 
 
Plochy bydlení se vymezují z dĤvodu zajištČní podmínek pro bydlení v kvalitním prostĜedí 
s občanskou vybaveností a dostupnosti veĜejných prostranství, v prostĜedí, které umožňuje 
bezpečný a nerušený pobyt pro rekreaci a relaxaci obyvatelstva.  
Plochy bydlení pĜedstavují zejména pozemky rodinných domĤ, pozemky bytových domĤ, 
pozemky týkající se dopravní a technické infrastruktury a také pozemky veĜejných 
prostranství. [15] 
 
2.9          Zeleň 
 
Pro pojem zeleň neexistuje jasná definice. Plochy zelenČ je však možné popsat jako určitý 
segment území s pĜirozenČ vzniklými prvky nebo naopak zámČrnČ založenými prvky na 
základČ architektonických a krajináĜských principĤ. Prvky jsou buď živé Ětzn. stromy, keĜe, 
kvČtinyě nebo neživé pĜírodní ĚpĜ. kameny, vodaě a neživé umČlé ĚpĜ. stavby, parkový 
mobiliáĜ). [24]        
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Zeleň pĜedstavuje nedílnou část mČstského prostĜedí. Toto prostĜedí nenarušuje, 
naopak má na nČj pozitivní účinky a zlepšuje životní podmínky, jak pro volný čas, tak 
rekreaci. [7] 
 
2.10 Rodinný dům   
 
Rodinný dĤm je charakterizován jako stavba, která je určena pro bydlení a svým uspoĜádáním 
odpovídá požadavkĤm na rodinné bydlení. Podmínkou je, že více jak polovina podlahové 
plochy místností a prostorĤ je určena k bydlení. DĤm mĤže mít maximálnČ tĜi samostatné 
bytové jednotky – dvČ nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. [8]    
 
Je nutné, aby vzájemné odstupy staveb splňovaly určité požadavky, jako napĜ. 
architektonické, hygienické, bezpečnostní, požární ochrany, požadavky na denní osvČtlení a 
oslunČní, apod. Vzdálenost mezi rodinnými domy, které mají mezi sebou volný prostor, nesmí 
být menší než 7 metrĤ. V pĜípadČ, že jsou vytyčeny hranice pozemkĤ, vzdálenost domĤ je 
minimálnČ 2 metry od společných hranic. [5]     
 
TĜídČní dle zástavby rodinných domĤ: [1]     
a) Izolované – samostatné, pásová zástavba, ĜetČzová zástavba, hnízdová zástavba 
b) Sdružené – dvojdomy, čtyĜdomy 
c) Skupinové – Ĝadové, atriové, terasové 
d) Mobilní  
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Obr. 1 Příklady zástavby rodinných domů  
 
2.11 VeĜejná infrastruktura  
 
VeĜejnou infrastrukturu pĜedstavují pozemky, stavby, zaĜízení, a to: 5     
a) Dopravní infrastruktura, napĜíklad stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, 
letišť a s nimi souvisejících zaĜízení 
b) Technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provoznČ související 
zaĜízení technického vybavení, napĜíklad vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny 
odpadních vod, stavby a zaĜízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické 
                                                 
5 Internetový odkaz: http://business.center.cz/business/pojmy/p2393-verejna-infrastruktura.aspx  
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vedení, komunikační vedení veĜejné komunikační sítČ a elektronické komunikační 
zaĜízení veĜejné komunikační sítČ, produktovody  
c) Občanské vybavení, kterým jsou stavby, zaĜízení a pozemky sloužící napĜíklad pro 
vzdČlávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 
veĜejnou správu, ochranu obyvatelstva 
d) VeĜejné prostranství, zĜizované nebo užívané ve veĜejném zájmu  
 Ochranná pásma technické infrastruktury: [4]     
a) Kanalizace 
- do DN 500 mm – 1,5 m od vnČjšího líce potrubí oboustrannČ 
- nad DN 500 mm – 2,5 m od vnČjšího líce potrubí oboustrannČ 
b) Plynovod 
- v zastavČném území 1 m od vnČjšího líce potrubí oboustrannČ 
c) Vodovod  
- do DN 500 mm – 1,5 m od vnČjšího líce potrubí oboustrannČ 
- nad DN 500 mm – 2,5 m od vnČjšího líce potrubí oboustrannČ 
d) Elektrické vedení 
- podzemní vedení do 110kV – 1 m od krajního vodiče po obou stranách  
- podzemní vedení nad 110kV – 3 m od krajního vodiče po obou stranách 
- nadzemní vedení NN do 35kV – 7 m od krajního vodiče po obou stranách 
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3. Rekapitulace současného stavu města Hlučín a vymezeného 
území 
  
3.1     Základní popis města  
a) Historie  
MČsto Hlučín bylo založeno okolo roku 1256 králem PĜemyslem Otakarem II. O pár 
let pozdČji mČsto patĜilo k hradu Landek a vládu pĜevzala opavská knížata. V roce 1742 byl 
Hlučín i celé panství postoupeno Prusku. Od svého vzniku Hlučín nČkolikrát vyhoĜel. V roce 
1Ř45 získala hlučínské panství dynastie RothschildĤ. Okresním mČstem se Hlučín stal roku 
1960. Tohoto roku se k mČstu pĜipojily Darkovičky. Následovaly obce Kozmice, VĜesina, 
Bobrovníky, Dobroslavice, Darkovice, DČhylov a Hať. V současné dobČ jsou mČstskými 
částmi jen Darkovičky a Bobrovníky. [21]     
 
b) Poloha a rozloha  
MČsto se nachází na úpatí Hlučínské pahorkatiny a pĜedstavuje spojnici mezi mČsty 
Ostrava a Opava. Spadá do okresu Opava v Moravskoslezském kraji. Jeho poloha, nedaleko 
od státnich hranic s Polskem a Slovenskem, vypovídá o snadné komunikaci a výborné 
dopravní dostupnosti. Hlučín je možné zaĜadit do kategorie stĜednČ velkých mČst. NadmoĜská 
výška činí 241 m.n.m. [21]     
 
Celková rozloha Hlučína je 21,13 km2. MČstská část Darkovičky zaujímá území o 
rozloze 4,43 km2 a část Bobrovníky o rozloze 2,4ř km2. Katastrální výmČra je 2113 ha.  
 
 
Obr. 2 Poloha města Hlučín 
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c) Obyvatelstvo  
Ke dni  31. 12. 2015 mČsto obývalo 14 020 osob. Do kategorie ve vČku od 0 do 14 let 
bylo 2 036 osob, ve vČku od 15 do 64 let ř 232 osob a ve vČku od 65 let a výše 2 752 osob. 
PrĤmČrný vČk činil 42,Ř let. MČstskou část Darkovičky obývalo 1 356 obyvatel a Bobrovníky 
1 523 obyvatel. [19]     
 
d) Znak a logo  
Kdy Hlučín získal svĤj znak, není známo. Historická podoba znaku se v minulosti 
nČkolikrát lišila. V současné dobČ však pĜedstavuje zelený štít, na kterém se nachází kĜíž, 
monogram, lilie a hvČzdy. [21]    
 
Logo mČsta vzniklo v roce 2016 a používá se od začátku roku 2017. TvoĜeno je ze tĜí 
částí – obrazové, textové a ze sloganu. Obrazovou část pĜedstavuje prvek vycházející 
z pĤdorysu hlavního mČstského námČstí, do kterého je vloženo písmeno „H“. Textovou částí 
je název mČsta a slogan doplňuje identitu organizace. [21]     
  
 
 
 
 
Obr. 3 Znak a logo Hlučína 
 
3.2     Klimatické podmínky 
 
MČsto se nachází v teplé klimatické oblasti s mírnou zimou. PrĤmČrná roční teplota vzduchu 
je Ř°C. PĜevládají jihozápadní a severní smČry vČtrĤ.   
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3.3     Vodní prvky v území  
 
Území mČsta spadá do povodí Ĝeky Odry, jejíž vody jsou odvádČny do Baltského moĜe. 
Hlučínem dále protékají vodní toky Opava, Jasenka, VaĜešinka, které se vyznačují malým 
spádem. KromČ výše uvedených vodních prvkĤ se v HlučínČ nachází také jezero, které 
vzniklo na základČ zatopení bývalé štČrkovny. Celková rozloha je 131,5 ha, maximální 
hloubka je 4 metry a délka činí 2,2 kilometrĤ. 
 
3.4     Občanská vybavenost  
 
3.4.1 Školství  
Na území Hlučínska se nacházejí čtyĜi základní školy – ZŠ Hornická 7, ZŠ Hlučín – Rovniny, 
ZŠ Gen. Svobody Ř, ZŠ dr. M. Tyrše. Dále dvČ mateĜské školy – MŠ Severní a MŠ Hlučín. 
V mČstské části Bobrovníky zabírají společnou budovu jak ZŠ, tak MŠ. Stejná situace platí 
pro část Darkovičky, kde mají obČ organizace stejnou budovu. Základní školy v mČstských 
částech poskytují vzdČlání pouze do 5.tĜíd, poté je tĜeba navštČvovat školy pĜímo v mČstČ. 
V HlučínČ se nachází také odborné učilištČ a Praktická škola Hlučín, Gymnázium Josefa 
Kainara a Základní UmČlecká škola P. J. Vejvanovského Hlučín. Pro nejmenší obyvatele je 
zde soukromá miniškolka Malí bobĜi.  
 
3.4.2 Zdravotnictví  
ůmbulantní zdravotnickou péči zajišťuje Poliklinika Hlučín. Nacházejí se zde následující 
oddČlení: obvodní, dČtské, urologie, gynekologie, plicní, neurologie, rehabilitace, ortopedie, 
interna, ORL, alergologie, psychologie, kožní, chirurgie, RDG, oční a logopedie. 
 
KromČ polikliniky, je možné zde navštívit léčebné centrum Homo sapiens, jehož 
hlavní náplní jsou estetická a korekční medicína a praktický lékaĜ pro dospČlé. Centrum mimo 
jiné nabízí i anesteziologickou poradnu a závodní preventivní péči.  
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3.4.3 Služby 
Pro osoby starší 65-ti let, pĜíspČvková organizace mČsta – Domov pod Vinnou horou, 
poskytuje sociální služby domova pro seniory s kapacitou ř0 lĤžek. Ve mČstČ se nachází také 
Charita Hlučín, která pomáhá lidem v sociální, tČlesné, duševní i duchovní nouzi. Prodej 
potravin a spotĜebitelského zboží zajišťuje mnoho ĜetČzcĤ jako napĜ. Lidl, Hruška, Billa, atd. 
Na území mČsta jsou instituce jako: Česká pošta Hlučín, Finanční úĜad Hlučín, Hasičská 
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, HospodáĜské družstvo Hlučín, MČstská policie, 
Policie ČR Hlučín, Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. a mnoho dalšího.  
 
3.4.4 Kultura 
Ve mČstČ existuje celá Ĝada kulturních zaĜízení. Nachází se tady kulturní centrum Hlučín, 
které zabezpečuje kulturní akce pro obyvatelstvo mČsta a spravuje organizace jako Kulturní 
dĤm, MČstskou knihovnu, kino Mír, Galerie Červený kostel a hlučínský zámek.  
 
3.4.5 Sport 
V HlučínČ je spousta sportovního využití. Je možné zde nalézt fotbalové kluby, basketbalový 
klub, handballclub, tenisový klub, hokejový klub a mnoho dalších. MČsto nabízí také 
sportovní halu, sportovnČ rekreační areál či dČtský ranč. PĜes Hlučín se rozprostírá mnoho 
cyklistických tras, je jimi doslova protkáno. Cyklotrasy jsou známy nenáročným terénem 
Hlučínské pahorkatiny. Část tras spadá do Moravské brány, která je součástí evropské sítČ 
Euro-velo.   
 
3.5     Památkové objekty, chráněná území a pĜírodní památky  
 
Velkým turistickým zážitkem je návštČva ůreálu vojenského opevnČní v mČstské části 
Darkovičky. Toto vojensko – technické muzeum nabízí ke zhlédnutí tĜi pČchotní sruby. 
Každým rokem se zde poĜádají ukázky boje a vojenské techniky.  
 
Farní kostel sv. Jana KĜtitele patĜí k dominantám mČsta. Jedná se o jednoduchou 
stavbu s gotickým presbytáĜem s hvČzdicovou klenbou. V HlučínČ je možné k nalezení 
trojkĜídlový zámek s parkem, který pochází z první tĜetiny 16. století.  
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Obr. 4 Zámek Hlučín 
Mezi registrované významné krajinné prvky patĜí: MČstský park v HlučínČ, Lipová 
alej pod Vinnou horou a Parčík u božích muk. K památným stromĤm mČsta náleží kupĜ. Buk 
lesní v parčíku u polikliniky nebo Lípa malolistá u Krömrova mlýnu.  
 
3.6     Zástavba  
 
Hlučín je tvoĜen smíšenou zástavbou, jsou k vidČní jak panelové domy, tak rodinné domy. 
Zástavby rodinných domĤ však z velké části pĜevažují. Nalezneme zde novostavby, novČ 
zrekonstruované domy nebo také starší zástavbu rodinných domĤ. SmČrem k části 
Darkovičky se nachází sídlištČ OKD. Další sídlištČ je situováno v lokalitČ Rovniny. V mČstské 
části Darkovičky a Bobrovníky jsou pouze novostavby, zrekonstruované domy, starší 
zástavba rodinných domĤ a hospodáĜských usedlostí.   
 
Díky tČsné blízkosti mČsta Ostravy, se v současnČ dobČ jedná o velmi atraktivní a 
žádanou lokalitu. Tato skutečnost pĜedstavuje snadnČjší nalezení pracovních pĜíležitostí a 
nabízí širší rozsah občanské vybavenosti.   
 
3.7     Dopravní infrastruktura  
 
3.7.1 Autobusová doprava 
V HlučínČ se nachází autobusové nádraží, na kterém se nachází šest stanovišť. DvČ stanovištČ 
pro smČr Ostrava, dále smČr Darkovičky, čtvrtý smČr na Dolní Benešov, smČr DČhylov a 
ŠilheĜovice a poslední stanovištČ pĜedstavuje výstup. Doprava je zajišťována Dopravním 
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podnikem Ostrava a.s. a dopravci TQM – holding s.r.o., Connex Morava a.s. Doprava je 
zaĜazena do Integrovaného dopravního systému ODIS. 
 
3.7.2 Vlaková doprava 
MČsto má vlastní nádraží. Vlaková trať č. 317 vede z Hlučína do Opavy. Jedná se o 
jednokolejnou železniční trať o délce 22 kilometrĤ. Nádraží je situováno nedaleko od centra 
mČsta, zhruba ř50 metrĤ od autobusového nádraží.  
 
3.7.3 Silniční doprava 
Hlavní silniční komunikaci tvoĜí silnice I/56 začínající v OpavČ. VytváĜí nezbytnou dopravní 
tepnu smČĜující do Ostravy. Silnice protíná tĜi mČsta – KravaĜe, Dolní Benešov a Hlučín. 
Tento úsek je na prĤjezd časovČ náročný, jelikož vede ve dvou pruzích a na velké části je 
rychlost omezena na 50 km/h. Další pozemní komunikací je silnice II/46ř, která je 
významným tranzitním úsekem z hraničního pĜechodu Hať  a pokračuje smČr DČhylov.  
 
3.8     Technická infrastruktura  
 
3.8.1 Zásobování plynem 
Plynovodní síť je v HlučínČ vedena ve dvou tlakových hladinách – nízkotlaké NTL a 
stĜedotlaké STL. Centrem mČsta je nyní provozovaná síť STL v okrajových částech centra je 
vedena síť NTL. V části Darkovičky je kompletnČ provozovaná síť stĜedotlaká STL. NovČ 
navržená zástavba bude napojena z rozšíĜené stĜedotlaké sítČ, která má dostatečnou kapacitní 
rezervu. Jednotliví odbČratelé budou pĜipojeni z HUP, postavených na hranici svých parcel 
s místní komunikací. HUP bude součástí s elektromČrovým rozvádČčem. 
 
Zásobování plynem je Ĝešeno díky společnosti innogy Česká republika a.s. 
 
3.8.2 Zásobování pitnou vodou 
Hlučín je zásobován pitnou vodou z ostravských oblastních vodovodĤ z vodní nádrže 
Kružberk a vlastními místními zdroji Rovniny a Darkovičky, které jsou zásobovány 
atmosférickými srážkami. Darkovičky jsou navíc zásobovány i podzemní vodou z obce 
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Darkovice. Na vodovodní síti jsou umístČny tĜi vodojemy sloužící k akumulaci pitné vody. 
Vodovodní síť má celkovou délku 73 kilometrĤ, z toho 10 kilometrĤ je v lokalitČ Darkovičky.  
 
Správcem veĜejné vodovodní sítČ je VaK Hlučín s.r.o. 
 
3.8.3 Kanalizace a čištění odpadních vod 
MČsto Hlučín Ĝeší odkanalizování na vČtšinČ území jednotným kanalizačním systémem 
s odvádČním odpadních vod do ČOV. Kanalizační Ĝády jsou vedeny v betonových a 
železobetonových trubách o prĤmČru 300, 400, 500 a 1000 milimetrĤ. ČištČní odpadních vod 
je provádČno mechanicko-biologickou ČOV.   
Místní část Hlučín – Darkovičky nemá zatím vybudovanou čistírnu odpadních vod. 
Odvod splaškových vod je proveden jednotnou kanalizací s vyústČním do toku Jasénka. Do 
stok budovaných pĤvodnČ pro odvádČní povrchových srážkových vod jsou zaústČny pĜepady 
ze septikĤ a domovních ČOV. Vývoz kalĤ ze septikĤ, odkalování domovních ČOV a vývoz 
žump si zajišťují jejich vlastníci. Dle charakteru ve složení odpadních vod se jedná o 
komunální vody: pĜepady ze septikĤ a domovních ČOV, čisté dešťové vody ze stĜech, 
zpevnČných ploch a komunikací zaústČné do společné kanalizace. Vzhledem k celkové 
konfiguraci terénu jsou všechny odpadní vody odvádČny gravitačnČ pĜímo do recipientĤ. 
Správcem kanalizace je VaK Hlučín s.r.o. Správce naĜizuje splaškové vody z novostaveb 
napojit do velkokapacitní žumpy nebo domovní ČOV na pozemcích vlastníkĤ. Kde poté 
technické Ĝešení bude umožňovat pĜepojení na veĜejnou splaškovou kanalizaci v rámci 
odkanalizování Darkoviček. V tomto pĜípadČ bude dosavadní jednotná kanalizace sloužit 
pouze jako kanalizace dešťová. NovČ bude vybudovaná kanalizace splašková o prĤmČru 300 
milimetrĤ. PĜedpokládaný termín stavby odkanalizování a čištČní odpadních vod je stanoven 
na rok 2020.  
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veĜejnou potĜebu mají kanalizační 
Ĝády stanovena ochranná pásma do prĤmČru 500 mm včetnČ 1,5 m nad prĤmČr 500 mm, 
2,5 m od vnČjšího okraje potrubí. 
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3.8.4 Zásobování elektrickou energií 
Elektrickou energii po mČstČ a mČstských částech rozvádí akciová společnost ČEZ Distribuce, 
a.s.  Zásobování elektrickou energií napČtím 22 kV, je vedeno linkami venkovního vedení VN 
22kV- L-179, L-192, L-209, které slouží k zásobování sídelního útvaru Hlučín. Distribuční 
vedení VN 22- L17ř zásobuje elektrickou energií mČstskou část Hlučína – Bobrovníky, které 
je propojeno s rozvodnou R 22kV Ostrava – TĜebovice. V neposlední ĜadČ distribuční vedení 
VN 22kV L-209, které zásobuje mČstskou část Hlučína – Darkovičky, které je propojeno 
s rozvodnou R 22kV Dolní Benešov. V okolí zájmového území je rozvod proveden 
venkovním vedením NN na betonových stožárech vybudovaných podél silnic. Tyto rozvody 
jsou napojeny z rozvadČčĤ NN jmenovitých stožárových trafostanic. 
 
V územním plánu i v územní studii, se vzhledem ke stĜetu s plánovanou zástavbou, 
počítá s pĜeložkou venkovního vedení VN 22 kV- L 209, spolu s trafostanicí označením 
Darkovičky – Kozmická. 
 
3.8.5 Telekomunikace 
Místní dálkové optické kabely jsou kompletnČ vedeny na území mČsta Hlučín a jeho částí, 
které jsou dále smČĜovány do automatické telefonní ústĜedny Hlučín. Správcem tČchto 
telekomunikačních sítí je společnost CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
V mČstské části Darkovičky pĤsobí také pár alternativních telekomunikačních 
operátorĤ. V dnešní dobČ se velmi rozvíjí vysokorychlostní internet pomocí bezdrátového 
spojení. 
3.8.6 VeĜejné osvětlení 
OsvČtlení veĜejného prostoru v mČstské části Darkovičky je Ĝešeno pomocí nadzemního 
vedení veĜejného osvČtlení a pouličních lamp umístČných na betonových sloupech. Vedení a 
údržbu veĜejného osvČtlení provádí TS Hlučín s.r.o. 
3.8.7 Odvoz a likvidace odpadu 
Svoz a odstraňování komunálního odpadu provádí společnost Marius Pedersen a.s., která 
pĜímo zajišťuje likvidaci odpadu. 
Odpady z Ĝešeného území se budou odvážet na Ĝízenou skládku mimo Ĝešené území 
Ěk.ú. Markvartoviceě. Na námi Ĝešeném území nebude vybudovaná žádná nová skládka. 
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SbČrný dvĤr v HlučínČ pĜijímá objemný odpad, nebezpečný odpad, elektrospotĜebiče, 
zeleň, separované složky odpadu. Tento dvĤr provozuje TS Hlučín s.r.o. 
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4    ěešené území 
 
4.1 Poloha a aktuální stav území 
 
Lokalita se nachází zhruba 2,5 kilometrĤ na sever od centra mČsta Hlučín, pĜi jihozápadní 
části okraje Darkoviček. Plocha celého území je v mírném sklonu smČrem od severozápadní 
k jihovýchodní stranČ v prĤmČrné nadzemní výšce 250 – 256 m. n. m. Tato plocha navazuje 
na východní stranČ na současné zastavČné území.  Celková výmČra Ĝešeného území činí  
5,92 ha. 
 
4.2 Navrhované využití území 
 
ěešené území s označením Z 3.17 je územním plánem vymezeno pro budoucí využití do 
plochy smíšené obytné vesnického charakteru. Dle územního plánu mČsta Hlučín je využití 
pĜípustné pro stavby rodinných domĤ, rekreačních domkĤ, zemČdČlských usedlostí, stavby 
pro veĜejné ubytování Ěpenziony, hotely apod.), stavby církevních zaĜízení Ěkostel, kaple 
apod.), stavby doplňkového občanského vybavení Ěstavby a zaĜízení pro obchod s prodejní 
plochou do 500 m2, veĜejné stravování, služby o velikosti zastavČné plochy do 300 m2), 
zmČna stávajících staveb občanského vybavení na stavby pro bydlení, veĜejná prostranství 
včetnČ ploch pro sport a rekreaci, zeleň na veĜejných prostranstvích včetnČ mobiliáĜe a 
dČtských hĜišť, komunikace funkční skupiny C, D; parkovací plochy a další stavby související 
s dopravní infrastrukturou, nezbytná obslužná a veĜejná dopravní a technická infrastruktura. 
Podmínkami ve výstavbČ jsou dodržet maximální míry zastavČnosti pozemku s koeficientem 
do 50% a nejvČtší pĜípustná výška zástavby Ř až 10 metrĤ nad terénem, včetnČ možnosti 
využití podkroví pro bydlení. Minimální velikost stavebního pozemku je 400 m2. [25]  
 
4.3 Současný stav využití území 
 
V současnosti je území rozčlenČno na 25 parcel a je v majetku soukromých osob. PĜevážná 
část je vedena jako orná pĤda a trvalý trávní porost, využíváno stále aktivnČ k zemČdČlským 
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účelĤm a soukromým hospodáĜským činnostem. PĜed samotným započetím nové výstavby 
není potĜeba odstranČní ruin starých objektĤ ani nevyhovující zelenČ. Provedou se pouze 
požadované terénní úpravy. Všechny pozemky budou vyhovovat k zástavbČ. Pro začátek 
realizace zámČru je nutné požádat pĜíslušný orgán o vynČtí zhruba 0,8 ha dotčených pozemkĤ 
ze zemČdČlského pĤdního fondu, které spadají pod I. tĜídu ochrany zemČdČlské pĤdy. Dle 
ukazatele BPEJ je její aktuální základní cena 12,01 Kč/m2, koeficient násobnosti u této tĜídy 
je 9. Jedná se pouze o vynČtí ze ZPF pro pozemní komunikace a zpevnČné části s chodníky 
k rodinným domĤm. Jednotlivé rodinné domy poté budou vyjímány samostatnČ na základČ 
nových majitelĤ. [17]   
Bližší údaje o dotčených parcelách a jejich vlastnických pomČrech jsou popsány 
v tabulce č. 1 Majetkoprávní vztahy znázornČny ve výkrese č. 3 Majetkoprávní vztahy. 
 
4.4 Technická a dopravní infrastruktura 
 
V návrhu územní studie je zohlednČn terénní reliéf a možnosti dopravního napojení na 
stávající založený komunikační skelet mČstské části. Lokalita bude dopravnČ napojena ze tĜí 
pĜístupových bodĤ – z jižní části se napojí na stávající místní obslužnou komunikaci 
Kozmická, která vede z východní části obce Kozmice, v hraniční blízkosti zájmového území. 
Z východní strany, ve stĜední části území, se napojí ze stávající obslužné komunikace Polní a 
ze severovýchodní strany lokality ze stávající obslužné komunikace K lesu. Navrhovaná 
dopravní obsluha je znázornČna ve výkresech č. Ř a č. 9 – dopravní infrastruktura. 
Inženýrské sítČ jako stávající vodovodní Ĝád, rozvod elektrické energie, plynovod a 
kanalizace se nacházejí v tČsné hraniční vzdálenosti lokality a bude možné se na tyto sítČ 
napojit. VČtšina technické infrastruktury je nyní zakončena na hranici Ĝešeného území. 
Napojení je možné tedy ze tĜí napojovacích bodĤ z komunikací Kozmická, K lesu, Polní. 
Pouze odkanalizování jednotné kanalizace je možné ze dvou napojovacích bodĤ z ulice 
Kozmická a K lesu. Navrhované místa napojení na technickou infrastrukturu jsou znázornČna 
ve výkresech č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13 – technická infrastruktura.  
V jihovýchodní části území je nyní v navrhované lokalitČ umístČna stožárová 
trafostanice TR 110/22kV, označení – Darkovičky Kozmická, od které je dále pĜes Ĝešené 
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území vedeno vrchní nadzemní vedení VN. Vzhledem ke zmČnČ využití plochy v územním 
plánu je navržena pĜeložka této trafostanice spolu se zemním vedením VN 22kV – L209, 
podélnČ jižní části kolem Ĝešeného území. Navrhovaná pĜeložka je znázornČna v obr. č. 5  
 
Obr. 5 Přeložka VN 22kV-L209 
 
4.5 Širší vztahy 
 
Širší vztahy Ĝešeného území jsou patrné z výkresu č. 1 v mČĜítku 1 : 5000. UspoĜádání území 
vyplývá ze schváleného územního plánu, který byl dne 21. 2. 2017 vydán zastupitelstvem 
mČsta Hlučín. 
V docházkové vzdálenosti od nejodlehlejšího místa v území v rozmezí do 500 metrĤ 
se nacházejí autobusové zastávky Pod Františkem a Darkovičky rozcestí. U druhé zmiňované 
zastávky je restaurace. 
V docházkové vzdálenosti 600 metrĤ od Ĝešené plochy jsou umístČné Česká pošta 
Darkovičky, obchod s potravinami a domácími potĜebami, kaple Panny Marie Nanebevzaté, 
dále se zde nachází místní knihovna, MateĜská a Základní škola Darkovičky.  
Severovýchodním smČrem od Ĝešeného území, ve vzdálenosti do 2,5 kilometrĤ, je 
situovaná poliklinika s lékaĜskými ordinacemi a také lékárna. Kousek od této polikliniky je 
centrální autobusové nádraží a hned vedle pak čtvercové námČstí, kde se nachází mČstský 
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úĜad v budovČ staré radnice, mČstská policie, lékárna, ordinace lékaĜe a mnoho obchodĤ a 
restaurací. Severním smČrem jsou poté obchodní stĜediska Billa a Lidl. V této oblasti je 
umístČn sportovnČ rekreační areál s hlučínským jezerem.  
Územím Hlučína prochází silnice I/56 spojující smČry Ostrava – Opava, dále silnice 
II/46ř spojující smČry Hať a Ostrava - Poruba , silnice III/46ř5 spojující Hlučín – Darkovičky 
– VĜesina – Píšť, silnice III/46řŘ vedoucí z Hlučína smČrem na Darkovičky – Darkovice - 
Hať 
ěešená plocha /zájmové území/ lokalita/ rozvojová plocha bude dále v textové části 
diplomové práce označovaná jako kódové označení lokality Z 3.17.   
Fotodokumentace současného stavu území jsou zpracovány ve výkresové části DP 
výkres č. 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6 Poloha zájmového území 
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4.6 Limity území 
 
Limity využití území jsou pĜedstaveny hranicí, která je určena a nelze ji pĜekročit. 
Spadají zde ochranná pásma technické infrastruktury, dopravních staveb, vodních zdrojĤ, 
prĤmyslových areálĤ, vodních staveb, ochranná pásma v zemČdČlství, ochrana ložiskových 
území, ochrana zvlášť chránČných území pĜírody, nemovitých kulturních památek a území. 
ChránČné prvky pĜírody se v Ĝešené lokalitČ nenacházejí. 
V  Ĝešené lokalitČ jsou pouze limitujícím prvkem inženýrské sítČ, které jsou vymezeny 
ochrannými pásmy. Jedná se o stožárovou trafostanici TR 22/110kV a vedení vysokého napČtí 
VN 22 kV L-209 s ochranným pásmem 7 metrĤ na každou stranu od krajního vodiče. 
Vzhledem ke zmČnČ využití plochy v územním plánu, je kolem jižní části Ĝešeného 
území, navržena pĜeložka této trafostanice spolu s vedením VN 22kV – L209.  
Graficky jsou limity území znázornČny ve výkrese č. 2.  
 
4.7 Seznam vstupních podkladů 
 
Podklady ke zpracování diplomové práce byly získány: 
- z územního plánu mČsta Hlučín dostupném na webových stránkách v elektronické 
podobČ 
- z mapových podkladĤ poskytnutých MČstským úĜadem Hlučín v elektronické podobČ 
- z mapových podkladĤ poskytnutým Českým úĜadem zemČmČĜickým a katastrálním 
v digitální podobČ 
- textová část územního plánu 
- mapa komplexního návrhu územního plánu mČsta Hlučín 
- katastrální mapa území 
- výškopis, polohopis 
- ortofotomapa 
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- vyjádĜení dotčených orgánĤ o poloze inženýrských sítí a ochranných pásem 
Ěvodovody a kanalizace, plynárny, energetika, telekomunikaceě 
- vlastní fotodokumentace stávajícího stavu území 
 
4.8. Majetkoprávní vztahy 
 
Plocha zájmové lokality se rozprostírá na ploše 5,ř2 ha, která je ve vČtšinČ pĜípadĤ majetkem 
fyzických osob. Fyzické osoby zabírají zhruba ř5% plochy celého území. Zbývající pozemky 
patĜí mČstu Hlučín. 
Seznam výpisu vlastnických pomČrĤ, které se na Ĝešeném území nacházejí, je obsažen 
v tabulce uvedené níže. Tabulka je včetnČ rozlohy, druhu pozemku a parcelního čísla.  
Tab. 1 Majetkoprávní vztahy 
 
Číslo 
parcely Vlastnická práva 
Druh 
pozemku 
Výměra 
(m2) 
1. 656/51 
Glumbík Jaromír, Na Sídlišti 324/20, Bobrovníky, 
74Ř01 Hlučín  Orná pĤda 5008 
    
Glumbíková Hana, Na Sídlišti 324/20, Bobrovníky, 
74Ř01 Hlučín      
2. 656/52 
Janošová Hana Ing., Plzeňská 261ř/10, ZábĜeh, 
70030 Ostrava Orná pĤda 5020 
    
Janošová Silvie Ing., Jabloňová 1720/69, 
ZábČhlice, 10600 Praha 10     
3. 656/21 
Sobková Hildegarda, Jandova 1/5, Darkovičky, 
74Ř01 Hlučín Orná pĤda 7491 
4. 656/53 Hlobilová Silvie, VĜesinská 7ř1/17, 74Ř01 Hlučín Orná pĤda 3744 
5. 656/31 
Vysloužilová Daniela, U HĜištČ 347/2a, 
Darkovičky, 74Ř01 Hlučín Orná pĤda 3760 
6. 656/5 
SJM Gliwitzký Petr a Gliwitzká ůlena Mgr., 
VĜesinská 1143/34, 74Ř01 Hlučín Orná pĤda 3453 
7. 668/2 
SJM Gliwitzký Petr a Gliwitzká ůlena Mgr., 
VĜesinská 1143/34, 74Ř01 Hlučín Orná pĤda 3512 
8. 669/1 Solich Pavel, č. p. 121, 7471ř Závada Orná pĤda 877 
9. 669/14 
Majerová Pavla, Luční 307/ř, Darkovičky, 74Ř01 
Hlučín Orná pĤda 878 
10. 669/15 
Majerová Pavla, Luční 307/ř, Darkovičky, 74Ř01 
Hlučín Orná pĤda 866 
11. 669/16 
Konečná Jana, Jandova 33/64, Darkovičky, 74Ř01 
Hlučín Orná pĤda 839 
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12. 669/17 
Majerová Pavla, Luční 307/ř, Darkovičky, 74Ř01 
Hlučín Orná pĤda 429 
    Solich Pavel, č. p. 121, 7471ř Závada     
13. 669/6 
Konečná Jana, Jandova 33/64, Darkovičky, 74Ř01 
Hlučín Orná pĤda 1088 
14. 675/1 
Fojt Pavel Ing., Orebitská ř03/22, PĜívoz, 70200 
Ostrava Orná pĤda 1328 
15. 675/4 
Hruška Josef, VĜesinská 271/4řa, Darkovičky, 
74Ř01 Hlučín Orná pĤda 526 
16. 676/2 
Šulová Eva, Za Humny 22ř/6, Darkovičky, 74Ř01 
Hlučín Orná pĤda 1565 
17. 676/1 
Riedel Ivo, VĜesinská 1ř0/51, Darkovičky, 74Ř01 
Hlučín Orná pĤda 615 
    
Riedelová Marie, VĜesinská 1ř0/51, Darkovičky, 
74Ř01 Hlučín     
18. 677/1 
Veselá Renáta, Opavská 113Ř/44, Poruba, 70Ř00 
Ostrava Orná pĤda 2737 
19. 678/1 
SJM Ricka Richard a Ricková ůnna, K Lesu 230/5, 
Darkovičky, 74Ř01 Hlučín Orná pĤda 2649 
20. 679/1 
Janda ZbynČk, Jandova 10ř/26, Darkovičky, 74Ř01 
Hlučín Orná pĤda 3543 
    
Jandová Marie, Jandova 10ř/26, Darkovičky, 
74Ř01 Hlučín     
21. 679/2 
Červený Martin, Boženy NČmcové Ř61/5, 74Ř01 
Hlučín 
Trvalý travní 
porost 2100 
    Janoš Ctibor, Čapkova 173Ř/1Ř, 74Ř01 Hlučín     
22. 679/3 
Červený Martin, Boženy NČmcové Ř61/5, 74Ř01 
Hlučín 
Trvalý travní 
porost 1857 
    Janoš Ctibor, Čapkova 173Ř/1Ř, 74Ř01 Hlučín     
23. 679/4 
SJM Graca Martin a Gracová Lucie, Luční 
349/16a, Darkovičky, 74Ř01 Hlučín Orná pĤda 1000 
24. 695/28 
Kotzurová ůnnemarie, Jandova 75/61, Darkovičky, 
74Ř01 Hlučín Orná pĤda 4676 
25. 1162/1 MČsto Hlučín, Mírové námČstí 24/23, 74Ř01 Hlučín 
Ostatní 
plocha 3670 
 
 
4.ř SWOT analýza  
 
SWOT analýza je nástrojem pro rozbor vybraného území. Srovnává jeho vlastnosti, možnosti 
a potenciál. 
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Tab. 2 SWOT analýza  
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 Lokalita spojující prostĜedí mČsta a 
venkova 
 PĜíjemná a klidná oblast k bydlení  
 PĜíznivá geografická poloha ĚHlučín, 
Ostrava) 
 Dostupnost území osobními vozidly 
 ůtraktivní okolí ĚnapĜ. Hlučínské jezero, 
cyklostezky) 
 Značná vyjížďka obyvatelstva za prací 
 Špatný stav pozemních komunikací  
 Nevyhovující podmínky a časová 
náročnost na dopravních komunikacích 
mezi Ostravou a Hlučínem Ěv ranních a 
odpoledních hodináchě  
 
PěÍLEŽITOSTI HROZBY 
 Modernizace dané lokality a okolí 
 Upevňování pocitu sounáležitosti 
nových obyvatel 
 VytvoĜení atraktivní a žádané lokality 
pro bydlení 
 Možnost vytvoĜení zázemí pro aktivní 
trávení volného času obyvatel 
 Zlepšení technického stavu pozemních 
komunikací s pĜílivem financí  
 Využití existující infrastruktury  
 VytvoĜení nových míst pro relaxaci a 
odpočinek Ěparkě 
 Vznik nových míst určených pro 
parkování  
 
 VČtší počet vlastníkĤ dotčených 
pozemkĤ mĤže pĤsobit spory 
 Nezájem o bydlení  
 Neatraktivní lokalita pro nové investory  
 Nedostatek finančních prostĜedkĤ pro 
další rozvoj  
 Problém se začlenČní nových obyvatel 
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5 Souhrnná zpráva urbanistického Ĝešení 
 
Území je postaveno na koncepci územního plánu mČsta Hlučín, který vymezuje toto území 
funkcí individuálního bydlení v rodinných domech vesnického charakteru. Koncepce Ĝešené 
lokality vychází ze stávajícího zpĤsobu zastavČné mČstské části a pĜírodních podmínek 
daného území. Celkové uspoĜádání novČ realizované lokality se snaží maximálnČ využít 
vymezeného prostoru pro vybudování kvalitního prostĜedí pro bydlení v rodinných domech se 
zajištČním kvalitní obsluhy dopravní a technické infrastruktury.  
V rámci této práce byly vypracovány tĜi urbanistické návrhy možného Ĝešení 
funkčního využití Ĝešené lokality Z 3.17. Pozemky zájmového území jsou ve vČtšinČ pĜípadĤ 
v soukromém vlastnictví a pĜed samotnou realizací návrhĤ je nutné jejich vykoupení.  
Varianty jednotlivých Ĝešených území se odlišují počtem parcel, jejich rozmístČním, 
Ĝešením dopravní a technické infrastruktury. Návrhy jsou poté porovnávány a dvČ varianty 
jsou vybrány pro další detailnČjší zpracování dle požadavkĤ. 
 
5.1 Urbanistický návrh A 
 
V tomto návrhu je navrženo celkem 51 rodinných domĤ o výmČĜe pozemku od 746 m2 do 
1 422 m2. PrĤmČrná plocha parcely je řř1 m2. TČmito navrženými výmČrami jednotlivých 
parcel, budou mít budoucí zájemci o bydlení, dostatečný výbČr pozemkĤ pro stavbu svých 
rodinných domĤ. UmístČní jednotlivých rodinných domĤ na pozemcích se orientuje dle 
pĜilehlé komunikace a svČtových stran. 
NovČ vymezena lokalita je Ĝešena jako obytná zóna s navrženými obousmČrnými 
komunikacemi označenými jako M02/11,5/6,5/20 a jednosmČrným provozem s označením 
M01/8,5/3,5/20 se smíšeným provozem funkční skupiny D1. V této zónČ je stanovena 
omezená rychlost na 20 km/h. Zmiňovaná zóna je pro dané Ĝešené území optimální. Její 
začátek bude označen pĜíslušnou dopravní značkou „začátek obytné zóny“ a konec bude 
označen dopravní značkou „konec obytné zóny“. Chodci zde mohou užívat pozemní 
komunikaci v celé její šíĜce. V celém území platí pĜednost zprava. Vjezd do obytné zóny je 
navržen pomocí dlouhého zpomalovacího prahu, který slouží i jako chodníkový pĜejezd 
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s minimalizací šíĜky vjezdu. V ulici Kozmická je vjezd doplnČn po obou stranách 
chodníkovými sloupky. 
Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy dle ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. ŠíĜka celkového dopravního prostoru se skládá z pozemní komunikace 6,5 metrĤ 
a zelených pásĤ v šíĜce 2,5 metrĤ, které jsou umístČny na každou stranu od komunikace. 
Zelené pásy mají podélná parkovací stání s šíĜkou 2,5 metrĤ. Ulice Polní je z dĤvodu 
nevyhovující šíĜky navržena jako jednosmČrná komunikace s označením M01/Ř,5/3,5/20 se 
smČrem výjezdu z obytné zóny.  
Ve stĜedu lokality, na ulici Polní, je situován park s veĜejnou zelení a mobiliáĜem pro 
relaxaci a odpočinek obyvatel žijících na daném území a jeho spádové oblasti. V severní části 
na ulici Kozmická je veĜejná zeleň s mobiliáĜi navržena v šíĜce 12 metrĤ podél celé 
komunikace.  
DetailnČjší urbanistický návrh A je obsažen ve výkrese č. 5. 
 
5.2. Urbanistický návrh B 
 
V tomto návrhu je navrženo celkovČ 42 rodinných domĤ o výmČĜe pozemku od 6ř4 m2 do  
1 446 m2. PrĤmČrná plocha parcely je 1 070 m2. UmístČní rodinných domĤ na jednotlivých 
pozemcích se orientuje dle pĜilehlé komunikace a svČtových stran. 
Tato varianta, je stejnČ jako pĜedchozí varianta, navržena jako obytná zóna se 
smíšeným provozem funkční podskupiny D1. Začátek bude označen pĜíslušnou dopravní 
značkou „začátek obytné zóny“ a konec bude označen dopravní značkou „konec obytné 
zóny“. Vjezd do obytné zóny je tvoĜen pomocí dlouhého zpomalovacího prahu, který slouží i 
jako chodníkový pĜejezd s minimalizací šíĜky vjezdu. V ulici Kozmická je vjezd doplnČn po 
obou stranách chodníkovými sloupky. Jsou zde tĜi typy komunikací. První typ je obousmČrná 
komunikace s označením M02/12,0/6,0/20, která prochází pĜes celé území od jihu po sever. 
Druhým typem je jednosmČrná komunikace s označením M01/7,0/3,5/20 vedoucí ze stĜedu 
lokality smČrem na východ s napojením na stávající komunikaci ulici Polní. TĜetí typ 
komunikace s označením M02/ř,5/6/20 je veden ze stĜedu lokality smČrem na západní část 
území. V jižní polovinČ návrhu jsou navrženy neprĤjezdné slepé komunikace, které jsou 
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zakončeny obratištČmi. V této variantČ jsou umístČny zpevnČné plochy pro pČší v šíĜce 2 
metry. V celém území platí pĜednost zprava. Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy dle ČSN 
73 6110 Projektování místních komunikací. [10]   
Ve stĜedu lokality, na ulici Polní, se nachází stejnČ jako u varianty ů, park s veĜejnou 
zelení a mobiliáĜem určené pro relaxaci a odpočinek obyvatel. V severní části na ulici 
Kozmická, je veĜejná zeleň s mobiliáĜi navržena v šíĜce 12 metrĤ podél celé komunikace.  
DetailnČjší urbanistický návrh B je znázornČn ve výkrese č. 6. 
 
5.3. Urbanistický návrh C 
 
V daném území je rozvrženo 40 rodinných domĤ umístČných na pozemcích o rozloze od  
732 m2 do 1443 m2. 
Varianta pĜedstavuje obytnou zónu se smíšeným provozem funkční podskupiny D1. 
Začátek bude označen pĜíslušnou dopravní značkou „začátek obytné zóny“ a konec bude 
označen dopravní značkou „konec obytné zóny“. V návrhu jsou tĜi typy komunikací. První 
typ je obousmČrná komunikace s označením M02/12,0/6,0/20, která prochází pĜes celé území 
od jihu po sever. Druhý typ je jednosmČrná komunikace s označením M01/7,0/3,5/20 vedoucí 
ze stĜedu lokality smČrem na východ s napojením na stávající komunikaci ulici Polní. TĜetí 
typ komunikace s označením M02/ř,5/6/20 je veden ze stĜedu lokality smČrem na západní 
část území. V této variantČ jsou také chodníky a zpevnČné komunikace pro pČší v šíĜce 2 
metry. V celém území platí pĜednost zprava. Rozhledové trojúhelníky jsou navrženy dle ČSN 
73 6110 Projektování místních komunikací. [10]   
Ve stĜedu lokality na západní části a v jižní části na ulici Kozmická, jsou umístČny 
parky s veĜejnou zelení a mobiliáĜem určené pro relaxaci a odpočinek obyvatel žijící v území 
a jeho spádové oblasti.  
DetailnČjší urbanistický návrh C je obsažen ve výkrese č. 7. 
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5.4.    Zhodnocení a výběr variant Ĝešení 
 
Ve všech variantách je Ĝešené území Ĝešeno jako obytná zóna. Z dĤvodu celkové bezpečnosti 
provozu a zklidnČní celkové dopravy, je v tomto smČru tato zóna ideální. Ve variantách je 
také zohlednČna možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Ve všech 
ohledech jsou varianty realizovatelné.  
Z pohledu varianty ů se jedná o velmi jednoduchou a pĜehlednou strukturu, 
s nejvyšším počtem parcel, tudíž z ekonomického hlediska nejpĜijatelnČjší. Ve variantČ B je 
struktura komunikací myšlena do ulic s obratištČm. V tomto pĜípadČ se jedná o vČtší soukromí 
a bezpečnost dotčených parcel z pohledu dopravy. Varianta C je navržena v širší míĜe 
s pozemky vČtších rozmČrĤ, a tedy s celkovČ menším počtem pozemkĤ. V konečné fázi je 
poslední návrh pouze jako doplňující pro komplexní využití lokality, a proto nebude dále 
detailnČji vypracován. 
 
5.5.     Typ objektu zástavby – rodinný dům 
 
       5.5.1. Popis stavby 
 
V Ĝešených variantách územní studie jsou navrženy samostatnČ stojící izolované rodinné 
domy. V našem pĜípadČ se jedná o typ dvoupodlažního rodinného domu s obytným 
podkrovím, o pĤdorysných rozmČrech čtvercového tvaru Ř,Ř5 m x Ř,Ř5 m, který je velmi 
účelný a variabilní. VnČjší vzhled domu lze samozĜejmČ doplnit dle vkusu nového majitele 
balkonem, zádveĜím, garáží popĜípadČ dílnou nebo krytým parkovacím stáním. PĜístup a 
vjezd k rodinnému domu je vytvoĜen od komunikace po zámkové dlažby. 
Tento typ domu pĤsobí ve všech ohledech malebnČ a útulnČ. Rodinný dĤm je 
nepodsklepený, postaven z cihelného systému se sedlovou stĜechou o sklonu 40 stupňĤ.  
Vhodný je jak do mČstské části, tak na venkov. V celkové výmČĜe 78 m2 zastavČné plochy. 
V dispozici 5+kk poskytuje dostatečnČ pĜíjemný prostor pro pohodlný život tĜí až čtyĜ členné 
rodiny. Doba výstavby tohoto typu domu je zhruba šest mČsícĤ plus vnitĜní zaĜízení. 
V prvních dvou letech je nutná údržba a sledovaní sedání konstrukce. 
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       5.5.2. Dispoziční Ĝešení 
 
DispozičnČ objekt zahrnuje celkovČ tĜi vstupy. Hlavní vstup do domu navazuje z pĜilehlého 
chodníku, který je vybudován z hlavní pozemní komunikace. Vedlejší vstupy vedou 
z venkovní terasy domu, kterými je možné se dostat do kuchynČ a obývacího pokoje. 
První nadzemní podlaží rodinného domu je určeno pro denní funkční část. Podlaží je 
zde rozdČleno na vstupní halu, WC, obývací pokoj, pracovnu, jídelnu s kuchyňským koutem a 
schodištČ. Ve venkovní části je k vidČní terasa. Výhodou je pĜístupnost z kuchynČ i obývacího 
pokoje. 
V druhém nadzemním podlaží, které je Ĝešeno jako noční část, se nachází obytné 
podkroví. K dispozici jsou dva pokoje, ložnice, koupelna, samostatné WC a spojovací chodba. 
Jednotlivé výmČry ploch místností jsou uvedeny ve výkresech č. 16 a č. 17. 
Dispoziční Ĝešení v návrhu RD je pouze orientační. Realizace každého samostatného 
objektu se bude individuálnČ odvíjet od požadavkĤ a priorit investora.  
ZastavČná plocha domu je 7Ř m2 
Podlahová plocha je 121 m2 
RozmČry pĤdorysu Ř,Ř5 x Ř,Ř5 m 
Cena domu na klíč 2 649 000 Kč 
 
 
Obr. 7 Vizualizace typového rodinného domu  
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5.6.     Etapizace zástavby 
 
ěešené území by bylo možné z hlediska výstavby rozdČlit do dvou etap. Celková plocha 
území je 5,ř2 ha. Vzhledem k současné dopravní a technické infrastruktuĜe, je z hlediska 
provádČní možné území rozdČlit na severní a jižní část, kde jsou tyto plochy rozdČleny 
komunikací Polní. První etapa s pracovním názvem „jižní část“, by byla situovaná mezi 
komunikacemi Kozmická a Polní. Druhá etapa s pracovním názvem „severní část“, by byla 
situována mezi komunikacemi Polní a K lesu. Veškerá technická a dopravní infrastruktura by 
byla pro každou etapu vedena samostatnČ s možností napojení z ulic Kozmická, K lesu a 
Polní. Výše zmínČný zpĤsob etapizace by bylo možné aplikovat na všechny tĜi navržené 
varianty.  
 
 
Obr. 8 Návrh etapizace zástavby  
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6  Důvodová zpráva pro rozvoj Ĝešeného území 
 
ObecnČ lze Ĝíci, že v posledních letech se výraznČ zvyšuje poptávka na stavební pozemky 
ve mČstČ Hlučín a okolních vesnicích. DĤvod je jednoznačný, atraktivita okolí ĚHlučínské 
jezero, cyklostezky, apod.) a veškerá občanská vybavenost vypovídá o velmi oblíbené oblasti.  
Jedná se o pĜíjemnou a klidnou lokalitu spojující prostĜedí mČsta a venkova. Geograficky má 
Hlučín velmi strategickou polohu. V dnešní dobČ se této oblasti lidovČ Ĝíká „pĜedmČstí mČsta 
Ostravy“. Dopravní vzdálenost do centra Ostravy je pĜibližnČ 12 kilometrĤ. Nájezd na dálnici 
D1 v OstravČ – PĜívoze je bČhem 10ti minut. MČsto Opava je vzdálené 23 kilometrĤ. Co se 
časových spojení týká, autobusová a vlaková doprava mezi mČsty Ostrava a Opava, je na 
velmi dobré úrovni. 
ěešená lokalita byla v pĤvodním územním plánu, který byl poĜízen v roce 2004 a 
platil až do února roku 2017, vymezena jako plocha pro hĜbitov. V rámci poĜizování nového 
územního plánu a velkého počtu podaných žádostí na zmČnu využití této plochy, byl pĤvodní 
zámČr hĜbitova tímto pĜesunut na jiné místo.  
V platném územním plánu bylo vymezení nových ploch pro výstavbu projednáno 
s dotčenými orgány státní správy, pĜedevším ohlednČ záboru zemČdČlského pĤdního fondu. 
Pozemky jsou umístČny na Ĝešeném území o rozloze 5,ř2 ha s označením Z 3.17 
určené k zastavČní v souladu s územním plánem. MČsto Hlučín potĜebuje vypracovat územní 
studii, aby bylo možné provést zmČnu užívání tČchto pozemkĤ z orné pĤdy na pĤdu stavební. 
 
Posouzení dopadů pĜípadné zástavby na širší území 
Pozitivní dopady: 
- volný čas – novČ vybudované veĜejné prostranství pro odpočinek a relaxaci 
- finance – nárĤst daňových pĜíjmĤ v dĤsledku populačního rĤstu  
- investice do rozvoje dopravní i technické infrastruktury v dosavadní lokalitČ – napĜ. 
kanalizace, plyn, veĜejné osvČtlení, oprava komunikace    
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- nové požadavky nových obyvatel na zavedení či rozšíĜení nČkterých služeb, kupĜ. ve 
školních zaĜízení 
- populační rĤst mČstské části, pĜíliv nových obyvatel 
Negativní dopady: 
- doprava – negativní ovlivnČní dopravní situace ve mČstČ, s pĜibývajícím počtem 
automobilĤ, mĤže hrozit nedostatek parkovacích míst nebo se mohou tvoĜit dopravní 
kolony 
- školství – s pĜíchodem nových dČtí mĤže hrozit pĜeplnČnost jednotlivých tĜíd, pĜípadnČ 
nedostatečná kapacita ve školních zaĜízeních 
- zábor orné pĤdy, pohlcení krajiny, tlak na pĜírodní prostĜedí  
- obyvatelstvo – negativní sousedské spory mezi starousedlíky a budoucími obyvateli, 
narušení dosavadního klidu   
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7  Výpočet kapacit a potĜeb technické a dopravní 
infrastruktury 
 
7.1   Návrh statické dopravy 
 
Odstavování osobních vozidel bude zásadnČ zajištČno na vlastních pozemcích mimo uliční 
prostor. Parkování vozidel návštČvníkĤ je navrženo na vyznačených parkovištích v obytné 
zónČ a primárnČ na pozemcích dotčených vlastníkĤ pozemkĤ Ědle metodiky ČSN 73 6110 je 
pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 potĜeba pĜibližnČ 8 až 12 stání, dle typu varianty pro 
návštČvníky, za pĜedpokladu úrovnČ dostupnosti území 1 – velmi nízká kvalita a obydlenosti 
cca 3 až 5 osob na 1 RDě. Z tohoto dĤvodu by mČlo být vyžadováno zajištČní minimálnČ dvou 
parkovacích míst na jeden rodinný dĤm tak, aby bylo zajištČno nejen potĜebné odstavení 
vozidla na vlastním pozemku, ale i parkování pĜípadných návštČv. V Ĝešeném území nelze 
uvažovat s parkováním vozidel o hmotnosti vyšší než 3,5 tun. 
Složení skladby vozovek a chodníkĤ je navrženo podle TP 170 – Navrhování vozovek 
pozemních komunikací. [14]    
Pozemní komunikace v obytné zóně 
D1 – N – 1 – V – P II: 
ABS II 40 mm asfaltobeton tĜ. II 
OKS I 60 mm obalované kamenivo 
MZK 150 mm mechanicky zpevnČné kamenivo 
ŠD 150 mm štČrkodrť 
 
Plochy parkoviště, vjezd k rodinnému domu 
D2 –D – 1 – V – PII: 
DL Ř0 mm dlažba 
L 40 mm ložná vrstva dlažby 
ŠD 150 mm štČrkodrť 
ŠD 150 mm štČrkodrť 
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Komunikace pro pěší: 
D2 – D – 1 – CH – P II: 
DL 60 mm dlažba 
L 30 mm ložná vrstva dlažby 
ŠD 150 mm štČrkodrť 
 
7.1.1 Varianta A 
V Ĝešené variantČ A budou umístČna veĜejná parkovací místa podélného a kolmého typu. 
Obyvatelé rodinných domĤ si budou moci odstavit své osobní automobily na zpevnČné 
plochy, pĜístĜešky popĜípadČ garáže na vlastních pozemcích. 
V navržené lokalitČ pĤjde o obytnou zónu, kde hlavní pozemní komunikace mají šíĜku 
6,5 metrĤ, které vedou pĜes dané území. Každá strana pozemní komunikace obsahuje zelené 
pásy o velikosti 2,5 metrĤ.  V tČchto zelených pásech jsou navržena podélná stání o šíĜce 2,5 
m x 6,75 m.  Kolmá stání jsou navržena u veĜejných prostranství, kde šíĜka parkovacích stání 
je u krajních stání 2,75 m x 5,0 m, ostatní 2,5 m x 5,0 m. Pro zdravotnČ postižené se jedná o 
rozmČr 3,5 m x 5,0 m. Veškerá parkovací místa jsou opatĜena pĜíslušným svislým i 
vodorovným značením. RozmČry veškerých stání jsou stanoveny dle normy ČSN 73 6056, 
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. [9]  
Tato obytná zóna bude mít celkem 40 parkovacích míst, z toho 3 parkovací místa jsou 
určena pro osoby zdravotnČ postižené. Výpočet počtu parkovacích a odstavných stání je dle 
normy ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací. [10]   
Celkovým návrhem dopravního Ĝešení varianty ů se zabývá výkres č. 8.  
Výpočet odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily dle projektování místních 
komunikací ČSN 73 6110 
 
Základní vzorec: 
N = Oo * ka + P0 * ka * kp 
N     celkový počet stání Ěpro posuzované územíě 
Oo      základní počet odstavných stání pĜi stupni automobilizace 400 vozidel / 1 000 obyvatel 
P0       základní počet parkovacích stání 
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ka       součinitel vlivu stupnČ automobilizace 
kp       součinitel redukce počtu stání 
Oo      základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel/1 000 obyvatel 
obytný rodinný dĤm nad 100 m2 celkové plochy 
počet účelových jednotek na jedno stání 0,5 
51 (rodinných domĤě / 0,5 = 102 odstavných stání 
1 RD má vždy 2 odstavná stání 
 
P0      základní počet parkovacích stání 
1 rodinný dĤm / 4 obyvatelé 
celkem 51 rodinných domĤ 
celkový počet obyvatel 51 * 4 = 204 
1 parkovací stání na 20 obyvatel 
204 / 20 = 10,2 parkovacích stání 
 
ka      součinitel vlivu stupně automobilizace 
400 vozidel /1 000 obyvatel 
1:2,5 – hodnota vymezena z územního plánu mČsta Hlučín 
ka = 1,0 
 
kp      součinitel redukce počtu stání 
skupina 2 – mČsto do 50 000 obyvatel 
kp = 1,0 
 
Celkový počet parkovacích a odstavných stání 
N = Oo * ka + P0 * ka * kp 
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N = 102 * 1,0 + 10,2 * 1,0 * 1,0 
N = 112,2 stání 
Navrženo 102 odstavných stání u jednotlivých RD na vlastních pozemcích. 
Navrženo 37 parkovacích podélných a kolmých stání + 3 stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 
Celkem navrženo 142 stání. 
Navržený počet odstavných a parkovacích stání je dostačující. 
 
  7.1.2    Varianta B 
Ve variantČ typu B se nacházejí, stejnČ jako u varianty ů, veĜejná parkovací místa podélného 
a kolmého typu. Obyvatelé RD mohou zaparkovat svá vozidla na zpevnČných plochách, pod 
pĜístĜešky popĜípadČ u garáží na vlastních pozemcích. 
V tomto pĜípadČ se rovnČž jedná o obytnou zónu. Maximální možná rychlost je tedy 
20 km/h. Hlavní pozemní komunikace vedoucí pĜes dané území, zaujímá šíĜku 6 metrĤ. 
Lokalita dále nabízí 2,2 metrĤ zeleného pásu podél jedné strany komunikace. Vedle 
zatravnČného povrchu je umístČna pČší komunikace v šíĜce 2,0 metrĤ. Na druhé stranČ 
komunikace se nachází zelený pás v šíĜce 1,5 metrĤ. V prvním zmínČném zeleném pásu jsou 
vytvoĜeny podélná parkovací stání o šíĜce 2,2 m x 6,75 m. Parkovacích stání je zde dostatečné 
množství, a tudíž bude zabránČno pĜípadnému odstavení vozidel mimo vyznačené parkovištČ. 
Kolmá stání jsou vytvoĜena u veĜejných prostranství, kde šíĜka parkovacích míst je u krajních 
stání 2,75 m x 5,0 m., ostatní 2,5 m x 5,0 m. Pro zdravotnČ postižené osoby je pĜipravena 
plocha o rozmČru 3,5 m x 5,0 m. Všechna parkovací místa jsou opatĜena pĜíslušným svislým i 
vodorovným značením. RozmČry jednotlivých stání jsou uvedeny v normČ ČSN 73 6056, 
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. [9]  
Celkový počet navržených parkovacích míst je v této obytné zónČ stanovený na 40. Z 
toho čtyĜi parkovací plochy jsou určeny pro osoby zdravotnČ postižené. Výpočet počtu 
parkovacích a odstavných stání je dle normy ČSN 73 6110, Projektování místních 
komunikací. [10]   
Celkovým návrhem dopravního Ĝešení varianty B se zabývá výkres č. ř.  
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Výpočet odstavných a parkovacích ploch pro osobní automobily podle projektování místních 
komunikací ČSN 73 6110.  
 
Základní vzorec: 
N = Oo * ka + P0 * ka * kp 
N     celkový počet stání Ěpro posuzované územíě 
Oo     základní počet odstavných stání pĜi stupni automobilizace 400 vozidel / 1000 obyvatel 
P0     základní počet parkovacích stání 
ka     součinitel vlivu stupnČ automobilizace 
kp     součinitel redukce počtu stání 
 
Oo     základní počet odstavných stání při stupni automobilizace 400 vozidel / 1 000 obyvatel 
obytný rodinný dĤm nad 100 m2 celkové plochy 
počet účelových jednotek na jedno stání 0,5 
42 Ěrodinných domĤě / 0,5 = Ř4 odstavných stání 
 
P0     základní počet parkovacích stání 
1 rodinný dĤm / 4 obyvatelé 
celkem 42 rodinných domĤ 
celkový počet obyvatel 42 * 4 = 16Ř 
1 parkovací stání na 20 obyvatel 
168 / 20 = 8,4 parkovacích stání 
 
ka      součinitel vlivu stupně automobilizace 
400 vozidel /1 000 obyvatel 
1:2,5 – hodnota vymezena z územního plánu mČsta Hlučín 
ka = 1,0 
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kp      součinitel redukce počtu stání 
skupina 2 – mČsto do 50 000 obyvatel [6] 
kp = 1,0 
 
Celkový počet parkovacích a odstavných stání 
N = Oo * ka + P0 * ka * kp 
N = 84 * 1,0 + 8,4 * 1,0 * 1,0 
N = ř2,4 stání 
VytvoĜeno Ř4 odstavných stání u jednotlivých RD na vlastních pozemcích. 
Navrženo 36 parkovacích kolmých a podélných stání + 4 stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. 
Celkem navrženo 124 stání. 
Navržený počet odstavných a parkovacích stání je dostačující. 
 
7.2 Návrh technické infrastruktury 
 
7.2.1.    Zásobování pitnou vodou  
ěešená zastavitelná lokalita se nachází na západní části nynČjšího zastavČného území mČstské 
části Darkovičky, která je zásobovaná pitnou vodou z veĜejné vodovodní sítČ. Správcem pro 
zásobování pitnou vodou jsou Vodovody a Kanalizace Hlučín, s.r.o. Zájmovou lokalitu lze 
dle vyjádĜení správce napojit a propojit na vodovodní Ĝády PE DN 90 z ulice Kozmická, PVC 
DN 90 z ulice Polní a PVC DN 90 z ulice K lesu, který je v majetku společnosti VaK Hlučín, 
s.r.o. NovČ navržena dimenze vodovodního Ĝádu je DN 90 PVC, kde poté jednotlivé rodinné 
domy jsou napojeny vodovodními pĜípojkami. Dle vyjádĜení správce sítČ je tato dimenze pro 
novČ vzniklé území vyhovující. V Ĝešeném území se jedná o navrhovaný zaokruhovaný 
vodovodní Ĝád. Tento Ĝád je uložen v nezámrzné hloubce 1,2 metrĤ, vedený jednostrannČ 
v pĜidruženém prostoru zeleného pásu. 
Výpočet množství potĜeb pitné vody je dle ČSN 75 5401. [11]  
Návrh vodovodního Ĝádu je zobrazen ve výkrese č. 12 varianta ů a ve výk. č 13 varianty B. 
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7.2.1.1 Varianta A 
Předpokládaný počet osob v rodinných domech: 
 
4 obyvatele/ 1 rodinný dĤm 
Celkem obyvatel na 51 rodinných domĤ: 51 * 4 = 204 obyvatel 
 
Průměrná denní potřeba vody 
 
Qp = Σ ĚP * qě = 204 obyvatel  * 150 l/os/den = 30 600  l/den = 30,60 m3/den 
 
Maximální denní potřeba vody 
 
Qmax = Qp * kd = 30 600 * 1,4 = 42 840 l/den = 42,84 m3/den 
 
Maximální hodinová potřeba vody 
 
Qh = (Qmax /24)* kh = (42 840/ 24)* 2,1 = 3 748,5 l/hod = 3,74 m3/hod = 1,038 l/s 
 
 
Celkový orientační návrh profilu potrubí 
 
Návrh DN ř0  
 
Dle vyjádĜení správce sítČ, navrhovaná dimenze navazuje na současný vodovodní Ĝád. Pro 
novou zástavbu je tato dimenze dostačující a kapacitnČ vyhovující. 
 
 
P      počet pĜipojených obyvatel Ěpočet osobě 
 
q      specifická potĜeba pitné vody na jednoho obyvatele Ě l/os/deně 
 
       → q = 150 l/os/den  [6] 
 
kd     koeficient denní nerovnomČrnosti 
 
kd = 1,4 (pro obce od 1 000 do 5 000 obyvatel)  [6] 
 
kh     součinitel hodinové nerovnomČrnosti potĜeby vody 
 
kh      2,1  [12]   
 
dn   prĤmČr potrubí Ěmě 
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7.2.1.2 Varianta B 
Předpokládaný počet osob v rodinných domech: 
 
4 obyvatele/ 1 rodinný dĤm 
Celkem obyvatel na 42 rodinných domĤ: 42 * 4 = 16Ř obyvatel 
 
Průměrná denní potřeba vody 
 
Qp = Σ ĚP * qě = 16Ř obyv. * 150 l/os/den = 25 200  l/den = 25,20 m3/den 
 
Maximální denní potřeba vody 
 
Qmax = Qp * kd = 25 200 * 1,4 = 35 280 l/den = 35,28 m3/den 
 
 
Maximální hodinová potřeba vody 
 
Qh = (Qmax /24)* kh = (35 280/ 24)* 2,1 = 3 087 l/hod = 3,087 m3/hod = 0,855 l/s 
 
 
Celkový orientační návrh profilu potrubí 
 
Návrh DN ř0  
 
Dle vyjádĜení správce sítČ, navrhovaná dimenze navazuje na současný vodovodní Ĝád. Pro 
novou zástavbu je tato dimenze dostačující a kapacitnČ vyhovující. 
 
 
P      počet pĜipojených obyvatel Ěpočet osobě 
 
q      specifická potĜeba pitné vody na jednoho obyvatele Ě l/os/deně 
 
       → q = 150 l/os/den  [6] 
 
kd     koeficient denní nerovnomČrnosti 
 
kd = 1,40 (pro obce od 1 000 do 5 000 obyvatel)  [6] 
 
kh     součinitel hodinové nerovnomČrnosti potĜeby vody 
 
kh      2,1  [12]   
 
dn   prĤmČr potrubí Ěmě 
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7.2.2. Zásobování plynem 
Správcem pro zásobování plynem v Ĝešené lokalitČ je Gas Net, s.r.o.  Vzhledem k plošné 
plynofikaci části Darkovičky se uvažuje také s rozšíĜením plynofikace trubním rozvodem 
plynu pro navrženou zástavbu. Nové STL plynovody budou napojeny ze stávajících 
plynovodĤ typu STL PE 50, vedených na hranici zájmového území v jižní a severovýchodní 
části území. Nyní je ukončeno u současného zastavČného území na ulicích Kozmická, K lesu 
a Polní. Plynovodní Ĝád bude veden a uložen v hloubce 1,5 metrĤ, obsypán ložným pískem a 
označen ochrannou folií do nezpevnČných ploch zeleného pásu.  
Celková potĜeba plynu je územní studií stanovena u varianty ů na pĜibližnČ 174 tis. 
m3/rok jako maximální roční potĜeba. U varianty B na pĜibližnČ 143 m3/rok jako maximální 
roční potĜeba. NovČ navržena bytová zástavba bude napojena z rozšíĜené stĜedotlaké sítČ, 
která má dostatečnou kapacitní rezervu. Správce sítČ doporučil profil trubního vedení PE 50. 
Jednotliví majitelé rodinných domĤ budou napojeni pĜípojkami ukončenými ve skĜíních HUP 
s nízkotlakým regulátorem a plynomČrem, které budou osazeny na hranicích jednotlivých 
parcel. 
Výpočet množství bilance potĜeb plynovodního potrubí je dle ČSN 75 5401.[11]  
Návrh plynovodního Ĝádu je zobrazen ve výkrese č. 10 varianta A, a ve výkrese č. 11 varianty 
B. 
 
7.2.2.1  Varianta A 
Počet rodinných domů 51 
 
Qp = Σqsi * Pi 
 
 
Pi      počet účelových jednotek 
 
qsi     specifická roční potĜeba, vaĜení q1 = 190 m3/rok 
 
       pĜíprava teplé užitkové vody q2 = 420 m3/rok 
     
       topení q3 = 2800 m3/rok [6] 
 
Roční potřeba plynu na vaření 
 
Q1 = q1 * Pi = 190 * 51 = 9 690 m3/rok 
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Roční potřeba plynu k přípravě TUV 
 
Q2 = q2 * P2 = 420 * 51 = 21 420 m3/rok 
 
 
Roční potřeba plynu k topení 
 
Q3 = q3 * P3 = 2800 * 51 = 142 800 m3/rok 
 
 
Celková potřeba plynu 
 
Q = Q1 + Q2 + Q3 = 9 690 + 21 420 + 142 800 = 173 910 m3/rok 
 
 
Návrh DN STL PE 50 je dle stávajících stavĤ a požadavkĤ plynárenské společnosti RWE 
vyhovující. 
 
7.2.2.2  Varianta B 
Počet rodinných domů 42 
 
Qp = Σqsi * Pi 
 
 
Pi     počet účelových jednotek 
 
qsi     specifická roční potĜeba, vaĜení q1 = 190 m3/rok 
 
       pĜíprava teplé užitkové vody q2 = 420 m3/rok 
     
       topení q3 = 2800 m3/rok [6] 
 
Roční potřeba plynu na vaření 
 
Q1 = q1 * Pi = 190 * 42 = 7 980 m3/rok 
 
 
Roční potřeba plynu k přípravě TUV 
 
Q2 = q2 * P2 = 420 * 42 = 17 640 m3/rok 
 
 
Roční potřeba plynu k topení 
 
Q3 = q3 * P3 = 2800 * 42 = 117 600 m3/rok 
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Celková potřeba plynu 
 
Q = Q1 + Q2 + Q3 = 7 980 + 17 640 + 117 600 = 143 220 m3/rok 
 
 
Návrh dimenzí je stanovený na základČ stávajících stavĤ a požadavkĤ plynárenské společnosti 
RWE vyhovující. 
 
7.2.3.  Zásobování elektrickou energií 
Stávající stav elektroenergetiky je pĜevzat z platného územního plánu mČsta Hlučín a 
z podkladĤ vyjádĜenými správcem sítČ. Provozovatelem je společnost ČEZ a.s. V současné 
dobČ prochází pĜes Ĝešené území dosavadní sloupové trafostanice s označením Darkovičky-
Kozmická, která je umístČna v jižní části lokality. Vede zde vzdušné vedení vysokého napČtí 
s označením VN 22KV- L20ř, které je pĜes celé území smČrem k severní části. Na základČ 
podkladĤ z územního plánu se pĜedpokládá s pĜeložkou vzdušného vedení spolu s výstavbou 
nové trafostanice mimo kompletní Ĝešenou oblast a s následným odstranČním pĤvodní 
trafostanice. 
  
Územní studie navrhuje pĜeložku vzdušného vedení do zemního kabelu vedeného 
v novČ vybudovaných pozemních komunikací Ĝešeného území. Pro tyto potĜeby je podél 
komunikací vymezen volný nezastavitelný prostor. Délka nového kabelového vedení je 
zhruba 590 metrĤ. Z ekonomického dĤvodu se v návrhu studie uvažuje s pĜeložkou vysokého 
napČtí vedeného v zemním vedení. Stávající sloupová trafostanice s označením Darkovičky-
Kozmická, bude vymČnČna za novou betonovou kioskovou trafostanici TS 250 kVA 
s pĤvodním označením, která bude dále sloužit k rozvodu NN pro stávající zástavbu.  
 
V západní části lokality bude novČ pro danou lokalitu vybudovaná jednopodlažní 
betonová trafostanice TS 250 kVA. Elektrická energie bude do TS pĜivedena pomocí zemního 
kabelového vedení VN, které bude napojeno na nové podzemní vedení VN z TS označení – 
Darkovičky-VĜesinská. Z novČ vybudované TS pak bude pomocí kabelového vedení NN 
rozvedena energie do jednotlivých RD v území a vedení NN bude zokruhováno dle návrhu 
společnosti ČEZ a.s. Stávající TS s označením Darkovičky – Kozmická, bude novČ 
vybudovaná jako jednopodlažní zdČný objekt, kde bude pomocí kabelového vedení NN 
pĜipojena k stávajícím rodinným domĤm, které jsou nyní na tuto síť napojeny. 
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Pro celkový výpočet bilance pĜíkonu a transformačního výkonu je pro Ĝešenou lokalitu 
použit zjednodušený model, na základČ prĤmČrné spotĜeby domácností.  Bilance je provedena 
pro maximální zastavČnost lokality. Ve variantČ ů se jedná o 51 rodinných domĤ, ve variantČ 
B o 42 rodinných domĤ. V domech se uvažuje o stupni elektrizace B – byty, v nichž se 
elektĜina používá k osvČtlení, pro domácí elektrické spotĜebiče o pĜíkonu nad 3,5 kVů. [6]  
Celkové zatížení je stanoveno ve variantČ ů na pĜibližnČ 196,357 kW, ve variantČ B na 
pĜibližnČ 161,700 kW. 
 
7.2.3.1. Varianta A 
Pb = n* ΣPbi * β 
 
Pbi specifický pĜíkon, stupeň elektrizace bytu B1, Pbi = 11kW/bj 
 
β soudobost pro n-bytĤ, 51 bytĤ, β = 0,35 [6] 
 
n počet bytových jednotek 
 
 
Stanovení potřeby elektrické energie 
 
Pb = n * ΣPbi * β = 51 * 11 * 0,35 = 1ř6,357 kW 
 
7.2.3.2. Varianta B 
Pb = n* ΣPbi * β 
 
Pbi specifický pĜíkon, stupeň elektrizace bytu B1, Pbi = 11kW/bj 
 
β soudobost pro n-bytĤ, 42 bytĤ, β = 0,35 [6] 
 
n počet bytových jednotek 
 
 
Stanovení potřeby elektrické energie 
 
Pb = n * ΣPbi * β = 42 * 11 * 0,35 = 161,700 kW 
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7.2.4. Odkanalizování odpadních a dešťových vod 
Místní část Hlučín – Darkovičky nemá zatím vybudovanou čistírnu odpadních vod. Odvod 
splaškových vod je proveden jednotnou kanalizací s vyústČním do vodního toku Jasénka. 
Kanalizační Ĝády jsou vedeny v betonových a železobetonových trubách o prĤmČru 300, 400, 
500 a 1 000 milimetrĤ. Splaškové vody jsou zatím čištČny v biologických septicích nebo 
žumpách u jednotlivých vlastníkĤ a následnČ vyváženy na náklady vlastníkĤ na ČOV Hlučín. 
Vzhledem k celkové konfiguraci terénu jsou všechny odpadní vody odvádČny gravitačnČ 
pĜímo do recipientĤ. Správce kanalizace naĜizuje napojit splaškové vody z novostaveb do 
velkokapacitní žumpy nebo domovní ČOV na jednotlivých pozemcích vlastníkĤ.  
Technické Ĝešení však bude umožňovat pĜepojení na veĜejnou kanalizaci v rámci 
odkanalizování Darkoviček. V roce 2019 správce pĜedpokládá vybudovat odkanalizování a 
čištČní odpadních vod. V tomto pĜípadČ bude poté dosavadní jednotná kanalizace sloužit 
pouze jako kanalizace dešťová, a novČ bude vybudována kanalizace splašková v celém území 
o prĤmČru 300 mm. Návrh dimenze splaškové kanalizace je určen správcem sítČ.  Správcem 
kanalizace je VaK Hlučín s.r.o.  
Na základČ vyjádĜení správce je možné Ĝešené území z jižní části napojit na dosavadní 
jednotnou kanalizační stoku B DN 400 na ul. Kozmická nacházející se v jižní části území a 
stoku C DN 300 na ul. K lesu v severovýchodní části území, která po vybudování splaškové 
kanalizace bude sloužit jako kanalizace dešťová. V Ĝešeném území je dešťová kanalizace 
navržena správcem sítČ jako DN 300.  
Dešťové vody je navrženo v maximální míĜe zadržet v lokalitČ, a tím omezit jejich 
rychlý odtok z území. HospodaĜení a likvidace veškerých dešťových vod ze stĜech, 
zpevnČných ploch a komunikací bude mimo veĜejnou kanalizaci. Mezi základní objekty 
hospodaĜení s dešťovými vodami jsou zasakovací prĤlehy a rýhy, které umožňují zasakování 
z pozemních komunikací do zelených ploch. Na soukromých pozemcích bude dešťová voda 
ze stĜech domĤ a pĜilehlých zpevnČných ploch odvedena do retenčních nádrží, kde bude 
zbavena nečistot a používaná na splachování WC či zavlažování zahrady. PĜebytečná voda 
bude odvedena do vsakovací jámy se štČrkovým podložím umístČna na parcele majitele.  
V západní části podél celého území je doporučováno vybudovat vsakovací rigoly 
s výsadbou rostlin a dĜevin, které podporují pĜirozenou samočistící schopnost a pĜispívají ke 
stabilizaci pobĜežní zóny. V tČchto rigolech se shromažďuje povrchová voda, která pĜitéká 
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z okolní zemČdČlské pĤdy.  DĤležitými podmínkami pro vsakování vody musí být dostatečná 
propustnost pĤdy, zde ale záleží na konkrétním podloží, které lze zajistit pouze 
hydrogeologickým posudkem. 
ěešenou lokalitou neprochází žádné kanalizační vedení. Množství splaškových a 
dešťových vod se vypočte podle ČSN 75 6101. [12]   
Návrh kanalizace je obsažen ve výkrese č. 12 varianta A a výkrese č. 13 varianta B. 
 
7.2.4.1 Varianta A 
Splašková kanalizace 
 
Úsek č.1. (napojení na ulici K lesu) 
 
4 obyvatele / 1 rodinný dĤm 
Celkem obyvatel na 12 rodinných domĤ: 12 * 4 = 4Ř obyvatel 
 
Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod Qs,max 
 
Qs,max = (Qp/ 24) * kmax = (7,20/ 24) * 2,1 = 0,630 m3/hod = 630 l/hod = 0,17 l/s 
 
PĜi výpočtu je vycházeno z pĜedpokladu, že odebrané množství pitné vody v daném území se 
rovná vyprodukovanému množství splaškových odpadních vod v daném území. 
 
Qp = Σ ĚP * qě = 4Ř obyvatel  * 150 l/os/den = 7 200  l/den = 7,20 m3/den 
 
Minimální hodinový průtok splaškových odpadních vod Qs,min 
Qs,min = (Qp/ 24) * kmin = (7,20/ 24) * 0,6 = 0,180 m3/hod = 180 l/hod 
 
Návrhový průtok splaškových odpadních vod 
Qn = 2 * Qs,max = 2* 630 =1 260 l/hod =0,35 l/s 
 
Orientační návrh dimenze potrubí 
Návrh profilu → DN 300 
 
Návrh dimenze kanalizačního Ĝádu je určen dle požadavkĤ správce sítČ, kde se dále tato 
kanalizace bude napojovat na novČ vybudovanou splaškovou kanalizaci. 
 
 
Úsek č.2,3. ( napojení na ulici Kozmická) 
4 obyvatele / 1 rodinný dĤm 
Celkem obyvatel na 1Ř rodinných domĤ: 1Ř * 4 = 72 obyvatel 
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Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod Qs,max 
 
Qs,max = (Qp/ 24) * kmax = (10,80/ 24) * 2,1 = 0,945 m3/hod = 945 l/hod = 0,27 l/s 
 
PĜi výpočtu je vycházeno z pĜedpokladu, že odebrané množství pitné vody v daném území se 
rovná vyprodukovanému množství splaškových odpadních vod v daném území. 
 
Qp = Σ ĚP * qě = 72 obyvatel * 150 l/os/den = 10 800  l/den = 10,80 m3/den 
 
Minimální hodinový průtok splaškových odpadních vod Qs,min 
Qs,min = (Qp/ 24) * kmin = (10,80/ 24) * 0,6 = 0,270 m3/hod = 270 l/hod 
 
Návrhový průtok splaškových odpadních vod 
Qn = 2 * Qs,max = 2* 945 =1 890 l/hod =0,52 l/s 
 
Orientační návrh dimenze potrubí 
Návrh profilu → DN 300 
 
Návrh dimenze kanalizačního Ĝádu je určen dle požadavkĤ správce sítČ, kde se dále tato 
kanalizace bude napojovat na novČ vybudovanou splaškovou kanalizaci. 
 
Stanovení dimenze profilu pro gravitační splaškovou stokovou síť se navrhuje jako 
dvojnásobek maximálního hodinového prĤtoku splaškových odpadních vod Qs,max. 
 
 
Qp            prĤmČrný denní prĤtok splaškových odpadních vod Ěm3/den) 
 
Qs,max     maximální hodinový prĤtok splaškových odpadních vod Ěl/hodě 
 
Qs,min     minimální hodinový prĤtok splaškových odpadních vod Ěl/hodě 
 
Qn             návrhový prĤtok splaškových odpadních vod Ěl/hodě 
 
kmax         koeficient maximální hodinové nerovnomČrnosti odtoku splaškových vod 
             z obytného pásma 
 
kmax =   2,1 Ědle ČSN 75 6101) [12]  – pro počet pĜipojených obyvatel 2 000ě 
 
kmin =     koeficient minimální hodinové nerovnomČrnosti odtoku splaškových vod 
            z obytného pásma 
 
kmin =   0,6 Ědle ČSN 75 6101) [12]  – pro počet pĜipojených obyvatel 2 000) 
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Dešťová kanalizace 
Úsek č.1. 
Množství dešťových vod 
Qmax = ψ * Ss * qs = 0,9 * 0,2083 * 147 = 27,55 l/s 
 
Qmax = ψ * Ss * qs 
ψ součinitel odtoku, zpevnČné komunikace Ěasfaltě, ψ = 0,ř 
Ss plocha povodí stoky v ha, 0,20Ř3 ha 
qs intenzita smČrodatného deštČ, 147 l/(s.ha) 
 
Orientační návrh dimenze potrubí 
Návrh profilu → DN 300 
 
Návrh dimenze kanalizačního Ĝádu je určen dle požadavkĤ správce sítČ, kde se dále tato 
kanalizace bude napojovat na stávající jednotnou kanalizaci 
Úsek č.2,3.. 
Množství dešťových vod 
Qmax = ψ * Ss * qs = 0,9 * 0,1430 * 147 = 18,91 l/s 
 
Qmax = ψ * Ss * qs 
ψ součinitel odtoku, zpevnČné komunikace Ěasfaltě, ψ = 0,ř 
Ss plocha povodí stoky v ha, 0,1430 ha 
qs intenzita smČrodatného deštČ, 147 l/(s.ha) 
 
Orientační návrh dimenze potrubí 
Návrh profilu → DN 300 
 
Návrh dimenze kanalizačního Ĝádu je určen dle požadavkĤ správce sítČ, kde se dále tato 
kanalizace bude napojovat na stávající jednotnou kanalizaci 
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7.2.4.2 varianta B 
Splašková kanalizace 
 
Úsek č.1 (napojení ulice K lesu) 
4 obyvatele/ 1 rodinný dĤm 
Celkem obyvatel na 14 rodinných domĤ: 14 * 4 = 56 obyvatel 
 
Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod Qs,max 
 
Qs,max = (Qp/ 24) * kmax = (8,40/ 24) * 2,1 = 0,735 m3/hod = 735 l/hod = 0,20 l/s 
 
PĜi výpočtu se vychází z pĜedpokladu, že odebrané množství pitné vody v daném území se 
rovná vyprodukovanému množství splaškových odpadních vod v daném území. 
 
Qp = Σ ĚP * qě = 56 obyvatel  * 150 l/os/den = Ř 400  l/den = Ř,40 m3/den 
 
Minimální hodinový průtok splaškových odpadních vod Qs,min 
Qs,min = (Qp/ 24) * kmin = (8,40/ 24) * 0,6 = 0,210 m3/hod = 210 l/hod 
 
Návrhový průtok splaškových odpadních vod 
Qn = 2 * Qs,max = 2* 735 =1 470 l/hod =0,40 l/s 
 
Orientační návrh dimenze potrubí 
Návrh profilu → DN 300 
 
Návrh dimenze kanalizačního Ĝádu je určen dle požadavkĤ správce sítČ, kde se dále tato 
kanalizace bude napojovat na novČ vybudovanou splaškovou kanalizaci. 
 
 
Úsek č.2 (napojení ulice Kozmická) 
 
4 obyvatele/ 1 rodinný dĤm 
Celkem obyvatel na 1ř rodinných domĤ: 1ř * 4 = 76 obyvatel 
 
Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod Qs,max 
 
Qs,max = (Qp/ 24) * kmax = (11,40/ 24) * 2,1 = 0,997 m3/hod = 997 l/hod = 0,28 l/s 
 
PĜi výpočtu se vychází z pĜedpokladu, že odebrané množství pitné vody v daném území se 
rovná vyprodukovanému množství splaškových odpadních vod v daném území. 
 
Qp = Σ ĚP * qě = 76 obyvatel  * 150 l/os/den = 11 400  l/den =11,40 m3/den 
 
Minimální hodinový průtok splaškových odpadních vod Qs,min 
Qs,min = (Qp/ 24) * kmin = (11,40/ 24) * 0,6 = 0,285 m3/hod = 285 l/hod 
 
Návrhový průtok splaškových odpadních vod 
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Qn = 2 * Qs,max = 2* 997 =1 994 l/hod =0,55 l/s 
 
Orientační návrh dimenze potrubí 
Návrh profilu → DN 300 
 
Návrh dimenze kanalizačního Ĝádu je určen dle požadavkĤ správce sítČ, kde se dále tato 
kanalizace bude napojovat na novČ vybudovanou splaškovou kanalizaci. 
 
Úsek č.3 (napojení ulice Kozmická) 
4 obyvatele/ 1 rodinný dĤm 
Celkem obyvatel na 7 rodinných domĤ: 7 * 4 = 2Ř obyvatel 
 
Maximální hodinový průtok splaškových odpadních vod Qs,max 
 
Qs,max = (Qp/ 24) * kmax = (4,20/ 24) * 2,1 = 0,367 m3/hod = 367 l/hod = 0,10 l/s 
 
PĜi výpočtu se vychází z pĜedpokladu, že odebrané množství pitné vody v daném území se 
rovná vyprodukovanému množství splaškových odpadních vod v daném území. 
 
Qp = Σ ĚP * qě = 2Ř obyvatel  * 150 l/os/den = 4 200  l/den = 4,20 m3/den 
 
Minimální hodinový průtok splaškových odpadních vod Qs,min 
Qs,min = (Qp/ 24) * kmin = (4,20/ 24) * 0,6 = 0,105 m3/hod = 105 l/hod 
 
Návrhový průtok splaškových odpadních vod 
Qn = 2 * Qs,max = 2* 367 =734 l/hod =0,20 l/s 
 
Orientační návrh dimenze potrubí 
Návrh profilu → DN 300 
 
Návrh dimenze kanalizačního Ĝádu je určen dle požadavkĤ správce sítČ, kde se dále tato 
kanalizace bude napojovat na novČ vybudovanou splaškovou kanalizaci. 
 
Stanovení dimenze profilu pro gravitační splaškovou stokovou síť se navrhuje jako 
dvojnásobek maximálního hodinového prĤtoku splaškových odpadních vod Qs,max. 
 
Qp             prĤmČrný denní prĤtok splaškových odpadních vod Ěm3/den) 
 
Qs,max      maximální hodinový prĤtok splaškových odpadních vod Ěl/hodě 
 
Qs,min      minimální hodinový prĤtok splaškových odpadních vod Ěl/hodě 
 
Qn             návrhový prĤtok splaškových odpadních vod Ěl/hodě 
 
kmax         koeficient maximální hodinové nerovnomČrnosti odtoku splaškových vod 
             z obytného pásma 
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kmax =   2,1 Ědle ČSN 75 6101) [12]  - pro počet pĜipojených obyvatel 2 000 
 
kmin         koeficient minimální hodinové nerovnomČrnosti odtoku splaškových vod 
            z obytného pásma 
 
kmin =   0,6 Ědle ČSN 75 6101) [12]   pro počet pĜipojených obyvatel 2 000 
 
Dešťová kanalizace 
Úsek č.1. 
Množství dešťových vod 
Qmax = ψ * Ss * qs = 0,9 * 0,1548 * 147 = 20,48 l/s 
 
Qmax = ψ * Ss * qs 
ψ součinitel odtoku, zpevnČné komunikace Ěasfaltě, ψ = 0,ř 
Ss plocha povodí stoky v ha, 0,154Ř ha 
qs intenzita smČrodatného deštČ, 147 l/(s.ha) 
 
Orientační návrh dimenze potrubí 
Návrh profilu → DN 300 
 
Návrh dimenze kanalizačního Ĝádu je určen dle požadavkĤ správce sítČ, kde se dále tato 
kanalizace bude napojovat na stávající jednotnou kanalizaci 
Úsek č.2. 
Množství dešťových vod 
Qmax = ψ * Ss * qs = 0,9 * 0,2180 * 147 = 28,84 l/s 
 
Qmax = ψ * Ss * qs 
ψ součinitel odtoku, zpevnČné komunikace Ěasfaltě, ψ = 0,ř 
Ss plocha povodí stoky v ha, 0,22Ř0 ha 
qs intenzita smČrodatného deštČ, 147 l/(s.ha) 
 
Orientační návrh dimenze potrubí 
Návrh profilu → DN 300 
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Návrh dimenze kanalizačního Ĝádu je určen dle požadavkĤ správce sítČ, kde se dále tato 
kanalizace bude napojovat na stávající jednotnou kanalizaci 
 
Úsek č.3. 
Množství dešťových vod 
Qmax = ψ * Ss * qs = 0,9 * 0,1188 * 147 = 15,71 l/s 
 
Qmax = ψ * Ss * qs 
ψ součinitel odtoku, zpevnČné komunikace Ěasfaltě, ψ = 0,ř 
Ss plocha povodí stoky v ha, 0,11ŘŘ ha 
qs intenzita smČrodatného deštČ, 147 l/(s.ha) 
 
Orientační návrh dimenze potrubí 
Návrh profilu → DN 300 
 
Návrh dimenze kanalizačního Ĝádu je určen dle požadavkĤ správce sítČ, kde se dále tato 
kanalizace bude napojovat na stávající jednotnou kanalizaci 
 
 
Obr. 9 Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury  
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8 Ostatní 
8.1 Telekomunikační vedení 
 
V Ĝešeném území se doposud nenachází telekomunikační vedení. Jejich napojení se bude 
realizovat ze stávajících telekomunikačních kabelĤ vedených na hranici Ĝešeného území od 
nynČjšího zastavČného území ve východní a severní části. Nové vedení bude uloženo do 
nezpevnČných ploch v hloubce uložení 0,6 metrĤ v pĜidruženém prostoru zeleného pásu 
podélnČ s pozemní komunikací. Správcem telekomunikační sítČ je Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. Návrh telekomunikačního vedení je znázornČn ve výkrese č. 10 varianta ů, 
výkrese č. 11 varianta B. 
Ř.2 VeĜejné osvětlení 
 
VeĜejné osvČtlení slouží k osvČtlení pozemních komunikací a pĜidruženého pobytového 
prostoru. V Ĝešeném území je výchozím bodem napojení veĜejného osvČtlení na stávající a 
novČ vybudovanou trafostanici. Uliční lampy jsou umístČny do prostoru v zelených pásech, 
které jsou od sebe v osové vzdálenosti 30 metrĤ. Výška uličních lamp je 7-8 metrĤ dle 
výrobce. Návrh veĜejného osvČtlení je obsažen ve výkrese č. 10 varianta A, a výkrese č. 11  
varianta B. 
 
Ř.3. Odpadové hospodáĜství 
 
Veškerý komunální odpad, který budou jednotlivé domácnosti produkovat, bude odvážen 
v intervalu 1x týdnČ svozovými vozy. Centrální odvoz odpadu zajišťuje společnost Marius 
Pedersen a.s. Odpad se likviduje mimo Ĝešenou lokalitu a vyváží se na skládku komunálního 
odpadu SOMA do Markvartovic. V Ĝešeném území se také nacházejí kontejnery pro tĜídČný 
odpad (plast, sklo, papír), které mají své plochy k tomu určené. 
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Ř.4. VeĜejné prostranství 
 
V obou Ĝešených variantách jsou ve stĜedové a jižní části navrženy parky s odpočinkovými 
zónami a mobiliáĜem. Parky budou plnit funkci odpočinkovou a zábavnou, jak pro dČti, tak 
pro dospČlé. Jsou zde navrženy lavičky, odpadkové koše, dČtské prĤlezky, houpačky atd. 
Údržba tČchto prostranství bude zajištČna mČstem. Hrací prvky zajišťuje firma Prolemax. [20] 
  
Obr.10 Dřevěná dvojhoupačka, skluzavka Dora  
 
Celkový návrh zelenČ a veĜejného prostranství spolu s mobiliáĜem je zobrazen ve 
výkresech č. 05 varianta ů, č. 06 varianta B a č. 07 varianty C. 
 
Ř.5. Zeleň 
 
V současném stavu se v lokalitČ nenachází žádné dĜeviny, které by bylo potĜeba odstranit.  Po 
provedení konečných terénních úprav, se plochy opatĜí vrstvou kvalitní ornice a provede se 
následná výsadba zelenČ. Nová výsadba je navržena v kombinaci zatravnČné plochy, keĜĤ a 
stromĤ. PĜi sázení dĜevin se musí brát zĜetel na navrženou technickou infrastrukturu, u které 
by mohly rostoucí koĜeny narušit jejich funkci. Tímto je nutné zvolit opatĜení instalací 
protikoĜenové folie. Zelené pásy, které jsou navrženy z obou stran podél dopravního prostoru 
místní komunikace, slouží k vsakování vody jako vsakovací rýhy ze zpevnČných ploch. 
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Ř.6. Městský mobiliáĜ 
 
VeĜejné prostranství je vybaveno vhodným mČstským mobiliáĜem, které má dodat do území 
návštČvníkĤm a jejich obyvatelĤm pohodlné užívání pro odpočinek a relaxaci. Navrhované 
jsou parkové lavičky a odpadkové koše s kovovou konstrukcí žárovČ pozinkované s dĜevČným 
laťováním. [20]   
 
 
 
Obr. 11 Prvky městského mobiliáře  
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ř. Orientační propočet investičních nákladů navržených území 
 
Ekonomický propočet orientačních nákladĤ navrhovaných Ĝešení jednotlivých území byl 
pĜevzat a vypočten podle cenových ukazatelĤ z pĜíručky – PrĤmČrné ceny dopravní a 
technické infrastruktury, aktualizace 2017, ÚÚR Brno 2017 a dle ceníkĤ jednotlivých výrobcĤ 
a subdodavatelĤ. Rozpočtové ukazatele vyjadĜují cenu základních rozpočtových nákladĤ. 
Uvádí se ceny bez DPH. Hodnota soukromých pozemkĤ pro odkup a následný prodej je 
odvozena z nabídek realitního trhu v daném okolí území. [22;20;17] 
 
9.1. Varianta A 
 
9.1.1    Propočet nákladů na budovy pro bydlení  – rodinný dům 
 
Položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Typový rodinný dĤm ks 51 2 649 000 135 099 000 
Celkem                                                                                                                            135 099 000 
Tab. 3 Předpokládané náklady rodinných domů 
 
ř.1.2    Propočet nákladů na pozemní komunikace a zpevněné plochy     
 
Položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Pozemní komunikace M2 5 980 2 451 14 656 980 
PĜíjezdová komunikace k RD- 
dlažba 
M2 895 1 154 1 032 830 
Chodník- dlažba M2 195 766 149 370 
Parkovací plochy- dlažba M2 675 1 122 757 350 
Celkem                                                                                                                               16 596 530 
Tab. 4 Předpokládané náklady pozemní komunikace 
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ř.1.3    Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 
 
Položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Vodovod DN 90 PE M 937 4 846 4 540 702 
Vodovodní pĜípojka plast DN 
32 
M 408 5 400 2 203 200 
Podzemní hydrant KS 3 9 500 28 500 
Kanalizace DN 300 splaš. M 884 7 550 6 674 200 
Kanalizace DN 300 dešť. M 1 012 7 550 7 640 600 
Kanalizační šachta KS 42 21 300 894 600 
PĜípojka kanalizace DN 150 M 561 3 800 2 131 800 
Plynovod STL DN 50 M 883 1 364 1 204 412 
Elektrické zemní vedení NN  M 848 701 594 448 
Elektrické zemní vedení VN  M 595 4 090 2 435 550 
PĜípojka elektr.vedení M 420 438 183 960 
Trafostanice  KS 2 785 000 1 570 000 
Vedení VO včetnČ sloupĤ M 985 1 294 1 274 590 
SdČlovací vedení  M 905 255 230 775 
Celkem                                                                                                                              31 585 595 
Tab. 5 Předpokládané náklady technické infrastruktury 
 
ř.1.4    Propočet nákladů veĜejného prostranství 
 
Položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Výsadba stromu výška 
do 200 cm 
KS 12 1 489 17 868 
Výsadba keĜe do výšky 
50 cm 
KS 37 167 6 179 
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Založení trávníku M2 5 950 30 178 500 
MobiliáĜ- lavička KS 22 4 000 88 000 
MobiliáĜ-odpadk. koš KS 10 2 200 22 000 
Houpačka KS 1 11 000 11 000 
Skluzavka Dora KS 1 18 000 18 000 
Celkem                                                                                                                                341 547 
Tab. 6 Předpokládané náklady veřejného prostranství 
 
9.1.5    Propočet nákladů jiné investice 
 
Položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Náklady na výkup pozemkĤ 
soukromých vlastníkĤ 
M2 58 400 450 26 120 000 
Náklady na vynČtí pozemkĤ 
z pĤdního fondu 
M2 8 000 * 9 
 
12 860 800 
Celkem                                                                                                                              26 980 800 
Tab. 7 Předpokládané náklady jiné investice 
 
ř.1.6     Celkový propočet pĜedpokládaných nákladů 
 
Název Celkem Kč 
Rodinné domy 135 099 000 
Dopravní infrastruktura 16 596 530 
Technická infrastruktura 31 585 595 
VeĜejné prostranství 341 547 
Jiné investice 26 980 800 
Projektové práce Ě3%ě 6 103 845 
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ZaĜízení staveništČ Ě2%ě 4 069 230 
PrĤzkumné práce Ě0,5%ě 1 017 307 
Rezerva (7%) 14 242 305 
Celkem                                                                                                      236 036 159 
Tab. 8 Celkové náklady 
Na základČ orientačního ekonomického propočtu nákladĤ na celkovou realizaci zámČru byla 
stanovena odhadní cena 236 036 159 Kč bez DPH. 
 
9.2 Varianta B 
 
9.2.1    Propočet nákladů na budovy pro bydlení  – rodinný dům 
 
Položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Typový rodinný dĤm ks 42 2 649 000 111 258 000 
Celkem                                                                                                                            111 258 000 
Tab. 9 Předpokládané náklady rodinných domů 
 
ř.2.2    Propočet nákladů na pozemní komunikace a zpevněné plochy     
 
Položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Pozemní komunikace M2 5 260 2 451 12 892 260 
PĜíjezdová komunikace k RD- 
dlažba 
M2 756 1 154 872 424 
Chodník- dlažba M2 2 308 766 1 767 928 
Parkovací plochy- dlažba M2 675 1 122 757 350 
Celkem                                                                                                                              16 289 960 
Tab. 10 Předpokládané náklady pozemní komunikace 
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9.2.3    Propočet nákladů na technickou infrastrukturu 
 
Položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Vodovod DN 90 PE M 1 015 4 846 4 918 690 
Vodovodní pĜípojka plast DN 
32 
M 336 5 400 1 814 400 
Podzemní hydrant KS 3 9 500 28 500 
Kanalizace DN 300 splaš. M 855 7 550 6 455 250 
Kanalizace DN 300 dešť. M 1 088 7 550 8 214 400 
Kanalizační šachta KS 50 21 300 1 065 000 
PĜípojka kanalizace DN 150 M 462 3 800 1 755 600 
Plynovod STL DN 50 M 975 1 364 1 329 900 
Elektrické zemní vedení NN  M 995 701 697 495 
Elektrické zemní vedení VN  M 595 4 090 2 435 550 
PĜípojka elektr.vedení M 336 438 147 168 
Trafostanice  KS 2 785 000 1 570 000 
Vedení VO včetnČ sloupĤ M 1 105 1 294 1 429 870 
SdČlovací vedení  M 990 255 252 450 
Celkem                                                                                                                              32 084 287 
Tab. 11 Předpokládané náklady technické infrastruktury 
 
ř.2.4    Propočet nákladů veĜejného prostranství 
 
Položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Výsadba stromu výška 
do 200 cm 
KS 18 1 489 26 802 
Výsadba keĜe do výšky 
50 cm 
KS 22 167 3 647 
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Založení trávníku M2 5 620 30 168 600 
MobiliáĜ- lavička KS 28 4 000 112 000 
MobiliáĜ-odpadk. koš KS 14 2 200 30 800 
Houpačka KS 1 11 000 11 000 
Skluzavka Dora KS 1 18 000 18 000 
Celkem                                                                                                                                370 849 
Tab. 12 Předpokládané náklady veřejného prostranství 
 
ř.2.5    Propočet nákladů jiné investice 
 
Položky MJ Počet MJ Kč/MJ Celková cena v Kč 
Náklady na výkup pozemkĤ 
soukromých vlastníkĤ 
M2 58 400 450 26 120 000 
Náklady na vynČtí pozemkĤ 
z pĤdního fondu 
M2 8 000 * 9 12 860 800 
Celkem                                                                                                                              26 980 800 
Tab. 13 Předpokládané náklady jiné investice 
 
ř.2.6     Celkový propočet pĜedpokládaných nákladů 
 
Název Celkem Kč 
Rodinné domy 111 258 000 
Dopravní infrastruktura 16 289 960 
Technická infrastruktura 32 084 287 
VeĜejné prostranství 370 850 
Jiné investice 26 980 800 
Projektové práce Ě3%ě 5 414 490 
ZaĜízení staveništČ Ě2%ě 3 609 660 
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PrĤzkumné práce Ě0,5%ě 902 410 
Rezerva (7%) 12 633 820 
Celkem                                                                                                      209 574 280 
Tab. 14 Celkové náklady 
Na základČ orientačního ekonomického propočtu nákladĤ na celkovou realizaci zámČru byla 
stanovena odhadní cena 20ř 574 280 Kč bez DPH. 
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10. Závěr 
 
Výsledkem diplomové práce bylo navržení územní studie rozvojové lokality Z 3.17 
v Darkovičkách. V práci byly zpracovány tĜi návrhy na Ĝešení daného území. ěešené varianty 
územní studie pĜinášejí nový pohled na využití dané lokality. Jednotlivé návrhy umožňují 
srovnání výhod či nevýhod a mohou tak optimalizovat výbČr konečného Ĝešení.   
 
Varianty se od sebe navzájem odlišují počtem navržených pozemkových parcel a 
rozdČlením lokality na jednotlivé celky vlivem pozemní komunikace. První varianta 
pĜedstavuje snadný návrh rozložení rodinných domĤ se dvČma pozemními komunikacemi 
s jednoduše Ĝešenou technickou infrastrukturou. Druhý návrh staví na komfortnosti a vČtším 
soukromí budoucích majitelĤ. Nacházejí se zde slepé ulice s obratištČm a jedná se o 
rĤznorodou strukturu pozemkových parcel. Poslední varianta, která dále nebyla rozpracovaná, 
pĜedstavuje nejménČ navržených rodinných domĤ a pĜitom nejrozsáhlejší pozemky. Tento 
návrh by byl pro budoucího investora z ekonomického hlediska nejménČ atraktivní, a proto 
byla varianta vyhodnocena jako nejménČ vhodná. Všechny Ĝešené návrhy obsahují veĜejná 
prostranství určené k volnočasovým aktivitám místních obyvatel. Varianty se také shodují 
v návrhu na území Ĝešeném jako obytná zóna.   
  
Na základČ současného moderního trendu bydlení, byl navržen jeden ukázkový 
rodinný dĤm. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dĤm o velikosti 5+kk s celkovou podlahovou 
plochou 121 m2. Co se týká rozložení jednotlivých parcel pozemkĤ, snahou bylo navrhnout 
menší velikosti, které podléhají aktuální poptávce po bydlení.  
 
V posledních kapitolách práce byly provedeny orientační propočty, kde první varianta 
vyšla jako nejekonomičtČjší. ů tudíž pro budoucího investora nejvíce zajímavá.    
 
Díky zpracování mé diplomové práce jsem získal mnoho nových vČdomostí a 
zkušeností. Tato práce byla pro mČ velkým pĜínosem, a rozšíĜil jsem si tak své dosavadní 
znalosti v oboru mČstského stavitelství. 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní. 
Situační výkres zájmového území Ěklad mapových listůě 
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostĜednictvím 
externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. 
www.cezdistribuce.cz 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní. 
Situační výkres - list 1 
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostĜednictvím externí WMS 
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. 
www.cezdistribuce.cz 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní. 
Situační výkres - list 2 
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostĜednictvím externí WMS 
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. 
www.cezdistribuce.cz 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní. 
Situační výkres - list 3 
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostĜednictvím externí WMS 
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. 
www.cezdistribuce.cz 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní. 
Situační výkres - list 4 
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostĜednictvím externí WMS 
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. 
www.cezdistribuce.cz 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní. 
Situační výkres - list 5 
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostĜednictvím externí WMS 
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. 
www.cezdistribuce.cz 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní. 
Situační výkres - list 6 
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostĜednictvím externí WMS 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní. 
Situační výkres - list 8 
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostĜednictvím externí WMS 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní. 
Situační výkres - list 9 
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostĜednictvím externí WMS 
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Platí pouze se sdČlením číslo 0100721454. 
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní. 
Situační výkres - list 10 
Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostĜednictvím externí WMS 
služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s. 
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GasNet, s.r.o.   
Marek Hawlik 
Tyršova 1174/7 
74Ř01 Hlučín 
naše značka vyĜizuje datum 
5001485345 
VČc: 
Olga Plecháčová 30.03.2017 
Diplomová práce: VyjádĜení k existenci inženýrských sítí k územní studii lokality Z.3.17. v HlučínČ 
K.ú. - p.č.: Darkovičky 
Stavebník: Marek Hawlik , Tyršova 1174/7 , 74Ř01 Hlučín 
Účel stanoviska: PĜedprojektová pĜíprava 
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy ĚPDSě a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., 
vydává toto stanovisko: 
PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Z HLEDISKA EXISTENCE A DOTČENÍ PLYNÁRENSKÉHO 
ZAěÍZENÍ. 
TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VċCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍHO ěÁDU DLE ZÁKONA ČÍSLO 1Ř3/2006 Sb. 
STANOVISKO NESLOUŽÍ PRO POVOLENÍ REALIZACE PěEDMċTNÉ STAVBY A ROVNċŽ NENAHRAZUJE VYJÁDěENÍ K 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI Ědále jen PDě. 
V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zaĜízení: STL plynovod PE 50, PE 40, plynovodní pĜípojky, 
plánovaný STL plynovod s pĜípojkami Ězakresleno žlutou barvou 
Na základČ pĜedložené situace byl pĜedán informativní zákres 
Poskytnuté údaje o poloze stávajících plynárenských zaĜízení lze použít POUZE PRO POTěEBY ZPRACOVÁNÍ PD. 
Technické podmínky dotyku s naším zaĜízením s námi projednejte a zapracujte do PD stavby. 
- Pro upĜesnČní polohy plynárenského zaĜízení doporučujeme provést jeho vytýčení, pĜíp. ovČĜit jeho polohu 
sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatnČ na základČ Vaší objednávky ĚKONTAKT:www. http://www. 
gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/) 
- V pĜípadČ Vašeho zájmu o digitální formu poskytnutí polohy výše uvedených plynárenských zaĜízení v zájmovém 
prostoru je možné se obrátit na GasNet, s.r.o. oddČlení dokumentace sítíĚKONTAKT: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o- 
vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/) 
- Požadavek na zĜízení nového odbČrného místa nebo rozšíĜení spotĜeby plynu musí být projednán prostĜednictvím 
kontaktních míst společnosti GasNet, s.r.o. ĚKONTAKT: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/) 
nebo Zákaznické linky Ř00 11 33 55. Pro určení místa napojení a průbČhu trasy je nutné pĜedložit snímek katastrální 
mapy včetnČ pĜíjezdové cesty k budoucí stavbČ. FormuláĜ žádosti o pĜipojení k distribuční soustavČ včetnČ pokynů 
je dostupný na adrese ĚKONTAKT: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/ 
- V pĜípadČ, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíĜení plynovodní sítČ, musí být toto projednáno s vlastníkem sítČ 
GasNet, s.r.o. (KONTAKT: http://www.gasnet.cz/cs/index/). 
- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynárenská zaĜízení dle poskytnutých mapových nebo elektronických 
podkladů požadujeme pĜedložit v mČĜítku 1:500, popĜ. 1:1000, k posouzení. 
- PD musí Ĝešit vzájemný vztah novČ projektované stavby a stávajícího plynárenského zaĜízení Ěokótováním a 
popisem v technické zprávČě s ohledem k zákonům č. 45Ř/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb., ČSN EN 15ř4 a TPG 702 04, 
ČSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, ČSN EN 121Ř6 a ČSN 73 6005. Tato povinnost se vztahuje pro všechny možnosti 
umísťování, povolování a užívání stavby, které stanovuje Stavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb. 
Platí pouze pro území vyznačené v pĜíloze tohoto stanoviska a to 24 mČsíců ode dne jeho vydání. 
V pĜípadČ dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je tĜeba dále projednat smluvní vztah k tomuto 
pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy 
GridServices, s.r.o. 
Plynárenská 4řř/1 
Zábrdovice 
602 00 Brno 
T +420532221111 
F +420545578571 
E info@gridservices.cz 
I www.gridservices.cz 
IČ: 27ř35311 
DIČ: CZ27ř35311 
Zapsán do obchodního rejstĜíku: 
Krajský soud v BrnČ 
oddíl C, vložka 57165 
26.07.2007 
Bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, 
a.s. 
Číslo účtu: 17Ř37ř23 
Kód banky: 0300 Strana 1 
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- pozemky a budovy plynárenských zaĜízení", pĜípadnČ na NONSTOP zákaznické lince Ř00 11 33 55. 
Za správnost a úplnost dokumentace pĜedložené s žádostí včetnČ jejího souladu s platnými pĜedpisy plnČ 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pĜípadná další stanoviska k jiným částem stavby. 
V pĜípadČ další korespondence nebo jednání ĚnapĜ. zmČna stavbyě uvádČjte naši značku - 5001485345 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka Ř00 11 33 55. 
GasNet, s.r.o. 
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 27ř 35 311 
Olga Plecháčová 
technik externích požadavků 
odbor zpracování externích požadavků 
+420495563665 
olga.plechacova@innogy.com 
PĜílohy: Orientační zákres plynárenského zaĜízení, Detailní zákres plynárenského zaĜízení, OvČĜená pĜíloha žadatele 
RozdČlovník: - 
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PĜíloha: Orientační zákres plynárenského zaĜízení. Tato pĜíloha je nedílnou součástí stanoviska č. 50014Ř5345 ze dne 30.03.2017. 
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Marek Hawlik , Tyršova 1174/7 , 74Ř01 Hlučín. K.ú.: Darkovičky. 
Legenda: 
   linie 
plynovodu 
NTL 
STL 
VTL 
VVTL 
nefunkční 
výstavba 
regulační stanice 
ochranné 
 zaĜízení 
kabel 
elektropĜípojka 
kabel protikorozní 
    ochrany 
anodové 
uzemnČní 
stanice katodové 
    ochrany 
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PĜíloha: Detailní zákres plynárenského zaĜízení. Tato pĜíloha je nedílnou součástí stanoviska č. 50014Ř5345 ze dne 30.03.2017. 
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Marek Hawlik , Tyršova 1174/7 , 74Ř01 Hlučín. K.ú.: Darkovičky. 
Legenda: 
   linie 
plynovodu 
NTL 
STL 
VTL 
VVTL 
nefunkční 
výstavba 
regulační stanice 
ochranné 
zaĜízení 
kabel 
elektropĜípojka 
   kabel 
protikorozní 
  ochrany 
 anodové 
uzemnČní 
stanice katodové 
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PĜíloha: OvČĜená pĜíloha žadatele. Tato pĜíloha je nedílnou součástí stanoviska č. 50014Ř5345 ze dne 30.03.2017. 
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Marek Hawlik , Tyršova 1174/7 , 74Ř01 Hlučín. K.ú.: Darkovičky. 
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